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Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, F. Barceló 629 308 741. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
20h., dimecres i dijous: Centre 20h.; 
divendres: Residència a les 19'30h.; 
dissabtes: Esglesieta 18h. i Església 20h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 18h.; 
Convent 20h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 20,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 19h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Porto Cristo 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 
14 h
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Horaris:
Oficines: De dl a dv: De 9 a 14 h.
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
(10/06/2018)
9 -21:00 h: García Bartolomé, Sonia 
971 56 43 01 Av, Cala Agulla, 96 
 Cala Rajada
9:30 -22:30 h: Fernández Garcia 
971 81 11 67  Av. Las Palmeras 
Ed. Coral - Sa Coma
(17/06/2018)
9 -21:00 h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
9:30 -22:30 h: Pont Ferrer   971 58 56 73 
Cristobal Colom, 11 - Cala Millor
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 22 de juny. La 
recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns dia 18 a les 23:59 
hores per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 


















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació de 
l’article Editorial. Dels demés arti-
cles es fan responsables la redacció 
i direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfons de la pàgina 3.
La Foto comentada
Aquest piló del Jardinet del Collet sembla que algú hi ha xocat i ha quedat 
tombat tal com veis a la imatge. Esperam s'arregli prest.
Serveixin aquestes línies d'agraïment a tots els que heu col·laborat en l'espe-
cial número 1.000 així com als mitjans de comunicació i entitats que s'han fet 
ressò de tan assenyalada efemèride. Una xifra que tot i les dificultats i la feina 
extra que ha suposat assolir i celebrar no pot més que omplir-nos d'orgull. La 
revista Bellpuig s'ha guanyat durant tots aquests anys el reconeixement d'una 
publicació que ha aguantat el pas del temps i els canvis del poble i la socie-
tat en què ha perviscut la seva tasca informativa i de difusió cultural. Vivim 
temps d'internet i noves tecnologies que ens ajuden en la nostra escomesa i 
que no s'ha convertit encara, com tantes vegades s'ha vaticinat, en botxí de la 
premsa escrita. Tanmateix, com bé deia, la nostra companya Bàrbara Amorós 
en el seu article del número anterior, cal reivindicar la informació local per-







Bolla Una de les quatre bolles de pe-
dra de davant l'Ajuntament va apa-
rèixer arrabassada el passat dilluns 28 
de maig. El cap de la brigada munici-
pal la va arreglar el mateix capvespre.
Melià El programa Zoom d'IB3 TV 
del passat dia 26 de maig va estar de-
dicat a Josep Melià i Pericàs, amb el 
títol "Melià, la idea dels mallorquins". 
L'artanenc va ser col·laborador de la 
nostra revista i ajudà a través de les 
seves gestions a què la revista pogués 
tenir continuïtat.
Parc tancat El Parc Natural de Lle-
vant ha d'estar tancat diversos dies 
per falta de personal. L'Ara Bale-
ars publicà un article sobre aquesta 
qüestió. El conseller Vidal digué que 
és molt més fàcil acomiadar que con-
tractar gent i recordà els acomiada-
ments fets en l'època de José Ramón 
Bauzá.
Becker L'extenista alemany ha tor-
nat a esser noticia degut a l'ocupació 
per part d'un altre alemany de la seva 
casa d'Artà. El fet ha causat molt re-
bombori al seu país, mentre que aquí 
ha passat sense gaire comentari.
Tapat Una informació del Diari de 
Mallorca posava a Jaume Alzamo-
ra, cap de l'oposició a l'Ajuntament 
i gerent de l'ATB, com a "tapat" per 
ser el candidat de Més per Mallorca 
a les llistes del Consell a les eleccions 
de l'any vinent. Ja s'han fet públics els 
candidats a números 1 (en procés de 
primàries) i Alzamora no està entre 
ells.
Primàries Els candidats de Més per 
Mallorca han començat la campanya 
per a les primàries de la formació. La 
candidata al Consell, Bel Busquets 
serà el dijous dia 7 de juny a les 16 h 
al bar Pessics d'Artà per fer un cafè 
amb afiliats i simpatitzants del poble.
Bellpuig El monestir fou tema de 
debat al programa Múltiplex d'IB3 
Ràdio el passat 21 de maig. Hi inter-
vingueren l'historiador artanenc An-
toni Picazo, la segona tinent de batle 
de medi ambient i patrimoni d'Artà, 
Aina Comas, i la regidora d'acció i 
promoció cultural i festes del consis-
tori artanenc, Paula Ginard.
Entrevista El Diario de Mallorca pu-
blicà una entrevista a Aina Comas, 
segona tinent de batle de medi ambi-
ent i patrimoni de l'ajuntament d'Ar-
tà el dia 27 de maig. Comas destaca 
la feina feta per millorar els espais 
naturals municipals durant aquesta 
legislatura.
Montoro El jove agricultor Miquel 
Montoro ha gravat un videoclip de 
cara a l'estiu juntament amb el català 
Lo Pau de Ponts. Promet ser un “hit”. 
Així mateix protagonitza un spot pu-
blicitari d'una marca de granitzats.
Papereres S'han instal·lat noves pa-
pereres al centre del poble. Són metàl-
liques i altes, molt diferents a les que 
hi havia fins ara. Tenen un únic con-
tenidor per dipositar el rebuig i no 
permeten separar per reciclar. Un fet 
que l'oposició va criticar al darrer ple.
Obres S'han fet obres al carrer Josep 
Sancho de la Jordana (entre la Plaça 
de s'Aigua i el carrer Sol) i a l'avingu-
da Costa i Llobera amb la posada de 
tres reductors de velocitat, i a la MA-
12 amb la repavimentació de part de 
la carretera.
Felicitació El setmanari de Felanitx 
ha felicitat Bellpuig per la publicació 
del número 1.000 de la revista aquest 
mes de maig. Moltes gràcies com-
panys de la premsa forana!
Òpera El tenor Antoni Lliteras es 
converteix en Flavio, un dels prota-
gonistes de l'òpera Norma que s'ha 
representat aquest mes al Teatre Pin-
cipal de Palma.
Ferreret Amb motiu del dia mundi-
al del medi ambient, el 5 de juny, el 
Parc natural de Llevant ha organitzat 
diversos actes entorn al ferreret. Dia 
2 es va realitzar un taller per conèi-
xer aquesta espècie i la resta d'amfibis 
que viuen a Artà a càrrec de l'equip 
d’educació ambiental del Parc. El dis-
sabte 7 a Na Batlessa, el tècnic del 
Parc i herpetòleg Álvaro Roman va 
realitzar una xerrada sobre el projec-
te de reintroducció del ferreret.
Solidaritat Càritas ha posat en mar-
xa un projecte d'inserció laboral prin-
cipalment per a dones immigrants i 
comerç just amb el nom de Koluté. 
Enguany han armat una tenda am-
bulant i van pels mercats de Mallor-
ca per donar a conèixer la iniciativa. 
Tornaran a visitar el poble pel sopar 
que organitza Artà Solidari.
Teatre tercera Un any més, els majors 
d'Artà participaran al cicle de teatre 
que organitza el Consell de Mallorca. 
Les dates seran el 13 a Bunyola, el 16 
a la Colònia de Sant Pere i el 21 a Pal-
ma. Totes les representacions seran a 
les 20 h. Les entrades es poden acon-






Pla de gestió d'aigua
Es va aprovar per unanimitat del 
ple el Pla de gestió integral d’aigua 
al municipi per als pròxims 6 anys. 
El batle, Manolo Galán, va destacar 
quatre objectius: garantir el proveï-
ment d'aquest recurs a tot el muni-
cipi, incrementar el rendiment de la 
xarxa fins a un mínim del 70 per cent 
abans del 2023, garantir-ne el retorn 
en bones condicions a l'ecosistema i 
incrementar els ingressos destinats 
a la gestió de l'aigua per convertir el 
municipi en un referent.  
Estava previst que aquest projecte 
estàs enllestit pel juny però la comis-
sió encarregada de redactar-lo l'ha 
retardat perquè s'hi vol incloure el 
sistema de clavegueram municipal. 
El batle va marcar com a data màxi-
ma per acabar-lo el juliol. Llavors el 
text sortirà a exposició pública per a 
què es puguin fer al·legacions abans 
de l'aprovació definitiva. El portaveu 
del PP va remarcar la importància de 
la recuperació d'aigua i va reclamar 
la posada en marxa de la bassa i la 
comunitat de regants.
Protecció animal
S’aprovà també de manera definitiva- 
amb 7 vots a favor de PSOE, PI i PP 
i els 4 en contra dels regidors d'UIA- 
l’Ordenança municipal regulado-
ra de la convivència, la defensa i la 
protecció animal en l’entorn humà.. 
El text aprovat inclou algunes modi-
ficacions a partir de les al·legacions 
aportades, per exemple, per l'Asso-
ciació animalista d'Artà. El regidor 
dels independents Jaume Alzamora 
va criticar que no s'haguessin inclòs 
algunes de les aportacions que la seva 
formació havia fet, com la definició 
d'animal abandonat, o que la decisió 
de commutar una sanció per treball 
comunitari recaigui en la batllia, un 
fet que va titllar d'arbitrari. En can-
vi, va lloar l'augment de les sancions. 
Per part seva, el regidor popular Joan 
Lliteras va expressar preocupació per 
com s'aplicarà l'ordenança en deter-
minats casos: per exemple, on s'ha de 
dur el cos d'un animal mort o com 
s'ha de transportar. Va considerar 
necessari seguir polint la norma, tot 
i que finalment hi va votar a favor. 
El batle artanenc va voler aclarir que 
aquesta ordenança no és sanciona-
dora: “es farà difusió i s'informarà 
als veïnats del nou reglament per a 
resoldre qualsevol dubte que pugui 
sorgir”.
Compatibilitat
El ple va aprovar per unanimitat 
l'autorització de compatibilitat de 
Caterina Amengual Morro, tècnica 
de medi ambient a l'ajuntament amb 
activitats no permanents d'assesso-
rament tècnic i docència a l'Obser-
vatori de l'aigua de les Illes Balears, 
així com per a realitzar cursos i con-
ferències de funcionaris de manera 
no permanent a l'EBAP. Així consta 
en l'informe jurídic sol·licitat i que 
especifica que aquest reconeixement 
de compatibilitat no pot suposar una 
modificació de la jornada de feina de 
la funcionaria i quedarà automàtica-
ment sense efecte en cas de canvi de 
lloc de treball en el sector públic.  
Teatre d'Artà
Un dels punts del ple era la proposta 
del nou reglament del teatre munici-
pal d'Artà, que inclou diverses modi-
ficacions. Finalment, el text no es va 
aprovar i s'ha aplaçat per al pròxim 
ple a instància dels grups municipals 
UIA i PP. El regidor Jaume Alzamo-
ra va criticar que no s'havia informat 
prèviament a l'elaboració del text, tal 
i com indica la llei de participació 
ciutadana. La regidora d'acció i pro-
moció cultura i festes que exposava 
la moció, Paula Ginard, va respondre 
que “es tracta d'un informe tècnic i es 
considera que no és necessari perquè 
no tothom té els coneixements per 
entendre'l”. Va matisar, a més, que el 
document sortirà a exposició pública 
durant 30 dies abans de ser aprovar 
definitivament per a què es puguin 
fer al·legacions. El regidor popular, 
Juan Lliteras va proposar convocar 
una junta de portaveus amb els tèc-
nics per revisar la normativa, fer-hi 
aportacions i tornar a presentar-la al 
pròxim ple.
Palestina
Es va aprovar amb 10 vots a favor i 
l'única abstenció del PP una moció 
en defensa dels drets humans a Pa-
lestina i  una crida a boicotejar els 
productes israelians, demanant als 
mallorquins que no en comprin. El 
text condemna “les agressions sofer-
tes pel poble palestí, sobretot a Jeru-
salem i als assentaments de colons 
israelians en territori palestí”. També 
es condemnen les darreres actuaci-
ons contra manifestants a Gaza, que 
provocaren 35 morts i més de 5.500 
ferits i la recent apertura de l'Ambai-
xada d'Estats Units a Jerusalem. El 
ple s'afegeix així a les exigències de 
l'Alt comissionat de l'ONU pels drets 
humans. La moció també demana al 
govern balear que insti a l'executiu 
espanyol “a tenir un paper actiu en 
pro d'una solució pacífica en el con-
flicte israelopalestí”. Aquesta moció 
referma els acords aprovats al ple de 
juliol de 2014, que també proposaven 
un boicot comercial de productes is-
raelians, acabar amb el comerç d'ar-
mes entre Espanya i Israel, així com 
de les relacions diplomàtiques men-
tre continuïn les violacions de drets 
humans.
Llengua catalana
Es va aprovar una moció de suport 
institucional a les subvencions per 
fomentar l'ús de la llengua catalana 
engegades per diversos ajuntaments 
mallorquins, i contra les quals ha 
presentat un recurs l'advocacia de 
l'Estat espanyol.Per UIA Assump-
ció Santandreu va assegurar que 
suposa “una vulneració de l'Estatut 
d'autonomia de les Balears, la llei de 
normalització lingüística i també la 
Constitució espanyola” i demostra 
“una manca de sensibilitat preocu-
pant envers la pluralitat lingüística i 
també cultural”. La regidora de l'opo-
sició va afegir que el recurs pretén 
desincentivar les administracions lo-
cals i autonòmiques “de complir amb 





el mandat de dur a terme polítiques 
de foment de la llengua catalana”. La 
moció també inclou el compromís de 
l'Ajuntament artanenc de publicar 
una convocatòria pública de subven-
cions per a la retolació de comerços 
en llengua catalana. Va ser aprovada 
amb 10 vots a favor del PSOE, Pi i 
UIA, i l'única abstenció del regidor 
del PP, que va criticar que es fomenti 
la retolació en català i no en la llen-
gua de les illes. També va llançar una 
pregunta: els rètols en català de les 
illes s'hauran de canviar al català es-
tàndard? El batle va matisar que en 
cas de treure una subvenció pública 
primer s'haurà de debatre i, per tant, 
es resoldran aquestes qüestions.
Prospeccions a la Mediterrània
El ple al complet va votar a favor 
de la moció de rebuig al projecte de 
sondejos per realitzar prospeccions 
petrolieres a la Mediterrània. També 
s'instarà al govern central a paralitzar 
el projecte de sondejos MEDSALT-2 
aprovat el 21 d'abril. Per tot això el 
consistori d'Artà dona suport al pro-
jecte de llei per a declarar la Medi-
terrània zona lliure de prospeccions 
aprovat per unanimitat al Parlament 
balear l'any passat que el govern de 
Madrid va vetar. En la seva exposició, 
el regidor Amalio Arnandis va desta-
car el mal que pot causar aquest pro-
jecte “a l'ecosistema balear i també a 
nivell econòmic a un entorn en què 
vivim del turisme“. Va afegir, a peti-
ció de la regidora d'Alternativa per 
Artà Aina Comas, que no era present 
al ple, que també es dona suport a la 
campanya d'Aliança Mar Blava “Ba-
lears diu no” en rebuig al projecte 
de prospeccions. També el regidor 
popular va destacar la seva oposició: 
“no volem sondejos, fa estona que ho 
deim, l'aprovació de les prospeccions 
no es va fer durant la legislatura del 
PP”.
Carrera professional
S’aprovà per unanimitat la moció en 
suport del complement de carrera 
professional com a dret legítim del 
personal de les administracions pú-
bliques, com s'estipula als estatuts 
aprovats pel Consell de Mallorca 
inclosos a la llei de funció pública. 
També s'instà a Delegació del Govern 
a retirar el contenciós administratiu 
contra aquest complement i es de-
nuncià la ingerència de Madrid en 
decisions preses per les institucions 
autonòmiques.  
Superàvit
El ple va aprovar per unanimitat una 
modificació de crèdit d’1.658.459,53 
euros que s'incorporarà al pressupost 
de l'exercici 2018 en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit. Aquests doblers provenen del 
superàvit acumulat per tresoreria el 
2017: 2.460.869,58 euros, com ja es 
va informar en un ple anterior.  
Els doblers es destinaran a diverses 
inversions de millora d'infraestructu-
res i serveis municipals com la subs-
titució dels comptadors d’aigua per 
nous models digitals, la remodelació 
del carrer del tren i la plaça de l’Al-
mudaina, la plaça on està situat l’edi-
fici de l’Ibavi, millores al Club hípic, 
actuacions a camins i carrers i la il-
luminació de la barriada de Sos Mon-
jos i part del carrer Santa Margalida, 
entre d’altres projectes. Tot i que la 
moció es va aprovar per unanimi-
tat, les formacions de l'oposició van 
afegir algunes crítiques. Jaume Al-
zamora, d'UIA, va retreure a l'equip 
de govern el canvi en el projecte de 
Sos Monjos i que no s'aposti per la il-
luminació solar en l'enllumenat pú-
blic: “podria haver estat un referent 
com a projecte públic”. El regidor 
Tolo Gili va respondre que l'informe 
dels tècnics era desfavorable en con-
siderar insuficient la llum solar. Per 
part seva, el regidor del PP va criticar 
que no s'havia inclòs l'eliminació de 
barreres arquitectòniques, la compra 
de desfibril·ladors per als edificis pú-
blics i eliminar la vegetació del car-
rer, projectes que votarem “a favor” 
als pressuposts d'enguany i que no 
estan inclosos “de moment”.  En ma-
tèria econòmica, també es va aprovar 
un expedient extrajudicial que inclou 
diverses factures amb data de 2017. 
L'import total és de 11.754'95 euros 
que es carregarà al pressupost actual.
Moció urgent
Finalment es va aprovar amb sis vots 
a favor del PSOE i Pi i cinc en contra 
del PP i UIA una moció d'urgència 
per modificar l’ordenança fiscal nú-
mero 23, per tal de regular el trànsit 
rodat als espais naturals del munici-
pi. L'equip de govern va explicar que 
l'objectiu és començar a fer feina per 
estudiar les mesures que es poden 
adoptar com, per exemple, un bus 
municipal fins al Parc Natural de Lle-
vant i les platges de Cala Torta i Cala 
Mitjana. Unió Independents d'Artà 
va recriminar que es vol regular un 
espai que no és de domini municipal 
i va reclamar més informació. Men-
tre, el regidor popular va recriminar 
que només es reguli el trànsit a dues 
cales i durant els mesos centrals d'es-
tiu, i no s'incloguin altres indrets na-
turals que també pateixen saturació 
de visitants.
Dia de la Gent gran
L'únic punt del ple que no es va apro-
var (el PSOE i el PI hi votaren en 
contra amb 6 vots enfront dels 5 a 
favor del PP i UIA) va ser la moció 
presentada per Unió d'Independents 
d'Artà per a la celebració de la setma-
na de la gent gran, amb motiu del dia 
internacional proclamat per Nacions 
Unides (1 d'octubre). L'objectiu, va 
explicar el regidor Amalio Arnandis, 
era “instar a l'Ajuntament a organit-
zar diverses activitats i a animar a 
entitats i associacions municipals re-
lacionades amb la gent gran a involu-
crar-se i detectar les seves necessitats 
i mancances” per crear un programa 
més complet. El batle va respondre 
que la segona tinent de batle, Aina 
Comas (AA), ja havia explicat a les 
comissions informatives que hi ha 
un projecte “mig embastat” dedicat 
als majors i que en breu es convocarà 
una reunió amb els grups municipals 
per posar en comú les idees. Manolo 
Galán va voler remarcar que es dona 
suport a la celebració d'un dia o una 
setmana dedicada a la gent major del 
poble, tot i que es votava en contra 
de la moció “per no trepitjar la feina 
feta”. Per part seva, el popular Joan 
Lliteras va proposar fer més accions 
dedicades als majors, com destacar la 
persona més longeva del poble, una 
visita a indrets naturals com el Parc 
de Llevant o una sessió de música del 
seu temps al teatre d'Artà.  
Festes locals
L'Ajuntament d'Artà ha elegit 
com a festes municipals per a 
2019 el 17 de gener, Sant Antoni, 
el 6 d'agost, Sant Salvador i a la 
Colònia de Sant Pere, el seu patró, 










El passat dimarts 22 de maig 
alumnes de 1r d’ESO de l’IES 
Llorenç Garcias i Font participa-
ren en la neteja de la platja de Sa 
Canova. Aquesta acció està em-
marcada dins el Projecte Libera, 
que Creu Roja desenvolupa en 
col·laboració amb Ecoembes.
L’objectiu general de Libera és 
la millora dels espais naturals a 
través de la participació de la co-
munitat educativa. Per això, prè-
viament a la neteja de Sa Canova, 
els alumnes reberen una formació 
per part de Creu Roja sobre la 
problemàtica dels residus i el seu 
impacte en el medi natural.
La jornada de neteja va ser 
molt productiva i els alumnes 
s’implicaren molt en la tasca, a 
més d’inventariar tots els residus 
trobats.
El 5 de juny, Dia Mundial del 
Medi Ambient, Creu Roja ha re-
alitzat una darrera sessió a l’IES 
par tal d’analitzar l’inventari de 
residus recollits a Sa Canova i que 
els alumnes puguin reflexionar i 
proposar accions de millora per 
tal de mantenir els espais naturals 
lliures de residus. 




Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703







c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
Hi participaren un 70% dels ins-
crits en el cens electoral.
Dissabte passat, dia 26 de maig, 
es va celebrar la votació de les 
primàries que els Independents 
d’Artà havien organitzat. Des 
del novembre de 2017, en què 
l’Assemblea del partit va aprovar 
el Reglament que havia de regir 
tot el procés, s’havien anat per-
filant les diferents opcions que 
es presentaven en aquestes pri-
màries. Durant el capvespre, entre 
les 16 i les 20 hores, al teatre d’Artà 
i a l’escoleta de la Colònia de Sant 
Pere, els electors varen poder anar 
escollint els candidats que con-
formaran la candidatura per a les 
eleccions municipals de l’any que 
ve.
Només hi havia una candidata per 
encapçalar la llista, de manera que 
en aquest lloc no hi hagué votació, 
ja que així ho preveia el reglament. 
Així les coses, na Macu Moreno, 
esdevindrà la cap de llista per en-
capçalar la candidatura dels Inde-
pendents. En canvi, per completar 
la resta de llista, hi havia 10 aspi-
rants, 6 homes i 4 dones. Segons el 
reglament, s’havien d’escollir, fins 
a un màxim de tres, tants d’homes 
com de dones. 
Una vegada fet l’escrutini de les 
dues meses, tant del vot telemàtic 
com del presencial, els resultats 
varen ser els següents:
Maria Pastor Gelabert: 359 vots.
Jaume Alzamora Riera: 315 vots.
Assumpció Santandreu: 203 vots.
Marta Gili Lorenzo: 176 vots.
Jeroni Esteva Alzamora: 136 vots.
Toni Ferragut Gili: 126 vots.
Miquel Esteva Villalonga: 122 
vots.
Pilar Perona Prieto: 113 vots.
Miquel Àngel Tous Real: 99 vots.
César Cano Vaquer: 52 vots.
La propera passa serà la presenta-
ció dels candidats, el proper dis-
sabte dia 9 de juny, que coincidirà 
amb la celebració de les primàries 
de Més per Mallorca per escollir 
els seus caps de llista al Parlament 
i al Consell de Mallorca. 





IV Artà Beer Festival
Noticiari





En passades edicions ja diguérem 
que l’Orfeó no parava quiet. Així 
que el dia 25 del passat mes ana-
ren a Prades un poblet de la co-
marca La Bisbal de Tarragona, on 
hi cantaren per fer un intercanvi 
amb la coral d’allà. Se veu que és 
un grup molt ben cohesionat ja 
que hi va haver gran harmonia i 
sana convivència.
Partien dia 25 i tenien l’hotel en 
el popular i bulliciós Salou. Allà 
soparen damunt les 11 h. ja que 
l’avió havia sofert dues hores de 
retràs.
Al dia següent visitaren un celler 
a Cornudella  de Montsant on hi 
degustaren 8 vins locals. Va ésser 
una experiència  molt interessant 
pels qui no havien anat mai a un 
tast de vins. Ben alegres partiren 
cap a Prades on els esperava la 
festa popular de la Farigola, mo-
tiu pel que anaven a fer el concert. 
Dinar d’un arròs sec de muntanya 
i a les 6’30 tenien el concert que 
brodaren com sempre a l’Església 
Santa Maria La Major. Cantaren 
amb la coral del poble el “Va pen-
siero” i La gavina. El concert es va 
acabar amb el cant dels Segadors. 
Soparen, convidats per la coral lo-
cal d’un pa amb tomàtec i embo-
tits de la zona i pastissos del poble. 
Llàstima que no pogueren fer una 
sobretaula així com es mereixien 
ja que l’horari del xofer no ho per-
metia.
Dia 27.- important visita al Mo-
nestir de Poblet. Visita guiada i 
molt interessant. Els va entusias-
mar la seva història. Al final de la 
visita cantaren l’Ave Verum dins 
l’església. Moment inoblidable per 
a totes i tots els components de 
l’Orfeó. 
Dinaren al Celler de Espluga de 
Francolí. Abans d’anar a l’aeroport 
de Barcelona passaren pel poble 
murallat de Montblanc, agerma-
nat amb Capdepera. Després de 
visitar-lo prengueren rumb cap 
al Prat on els esperava una altra 
aventura. Dues hores més de re-
tard. A la una i mitja arribaven a 
Artà “morts i rebentats” Des de 
la Redacció els desitjam que pu-
guin fer molts d’intercanvis com 
aquest. Vegeu en les fotos alguns 
moments





La Banda de música recull els nous membres
Foto: Pedro Torres
L’Associació Musical Banda de Mú-
sica d’Artà va dur a terme un passa-
carrers per anar a recollir els nous 
músics que s’han incorporat aquesta 
nova temporada a la formació musi-
cal. Fou aquest diumenge 3 de juny 
que es van recollir 5 nous músics. 
Ells son Aleix Massanet Fuster, Sal-
vador Brunet Pérez, Maria Capó Ga-
rau, Maria Magdalena Galves Fuster 
i Cristina Alzamora Cabello. Cal es-
mentar que Pere Cabot Rios també 
s’ha incorporat enguany a la Banda 
però per temes familiars no ha estat 
possible la seva recollida aquest dia. 
A mitjan recorregut, s'hagueren 
d'aturar i resguardar de la pluja que 
de sobte caigué a Artà, però per sort 
al cap de una estona va remetre i es 
pogué acabar la volta que començà a 
Ses Escoles i acabà al Convent. 
M. Magdalena Galves, Salvador Brunet, Maria Capó, Cristina Alzamora i Aleix Massanet 
Noticiari





Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia?
Subscriu-te a BELLPUIG.
 El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Podríem dir que el fet de menjar petites quantitats d’ali-
ments durant el dia podria ser una costum d’allò més sa-
ludable ja que en lloc de fer dues o tres menjades molt 
grans, les repartim en cinc o sis durant el dia, de manera 
que es podria considerar una pràctica ben interessant.
El que passa és que la majoria de vegades, quan mengem 
entre hores, tenim tendència a escollir aliments rics en 
sucres simples, grasses saturades o trans o que contenen 
molta sal, de manera que es fa una elecció poc adequada 
de l’aliment i a més ho mengem per gola i no per una gana 
real. 
Normalment es solen escollir snacks, patates fregides, 
xocolatines, fruits secs fregits i salats, etc. i aquí és quan 
trobem un impediment per poder seguir una alimentació 
saludable, ja que per molt saludables que es facin les men-
jades principals del 
dia, ho acabem espe-
nyant amb aquest tipus 
d’eleccions. I perquè 
ens pot passar això? 
Doncs ens pot passar 
per múltiples raons, 
perquè no vivim en 
una bombolla aïllats, 
de manera que pot ser 
pel nostre entorn, per 
ansietat (problemes a la 
feina, personals, etc.), 
per avorriment, pel 
nostre estat d’ànim, per 
l’horari de feina, per la 
influència de la pròpia 
indústria alimentària, 
etc. 
I què podem fer per evitar-ho i canviar aquestes costums? 
Primer de tot hem de reflexionar una mica i ens hem de 
demanar: quan ens passa més sovint? (a la feina? A casa? 
Quan sortim a sopar a fora?) i després reflexiona, quan no 
ens ve de gust fer-ho? (què sols fer? Amb qui estàs? Com 
et trobes?). Una vegada haguem identificat les situacions 
més habituals a on tenim aquesta gola per menjar, serà 
més fàcil poder posar-hi solució. 
Algunes de les situacions podrien ser: quan alguns com-
panys de feina porten algun menjar dolçet per celebrar 
algun esdeveniment (en aquest cas, si sol ser de manera 
molt puntual, menja un trosset del que han portat i des-
prés segueix menjant el teu berenar saludable que havies 
portat de casa. Si la situació es sol repetir habitualment, 
aprèn a dir que no, que a vegades no ho fem per no que-
dar malament). 
Una altra situació podria ser quan anem a fer la compra: 
el més important, és no anar-hi amb massa gana, ja que 
això ens fa comprar aliments menys sans i que després 
tindrem a mà a dins el nostre rebost. 
I quan preparem el menjar dins la cuina? Sols picar algu-
na cosa no gaire saludable? Això podria ser degut a que fa 
massa hores que no menges res i ho podries evitar fent un 
mig matí o berenar ben saludable: menjar uns fruits secs, 
fruita, un iogurt natural amb flocs de civada i trossets de 
fruita, etc. 
I l’avorriment? Amb aquest segur 
que molta gent s’hi identifica... com 
ho podem solucionar? Doncs iden-
tificant aquesta situació, aturar-nos 
a reflexionar abans d’escollir cap 
aliment i ens podria servir també el 
fet d’imposar-mos alguna obligació 
com ara: ves a caminar una estona, 
o ves a ordenar l’habitació, ves a 
dutxar-te, etc. i d’aquesta manera 
aconseguim passar aquest moment 
de gola i distreure la nostra ment 
d’aquell pensament. Després, segu-
rament ja no tindrem aquesta sen-
sació d’ansietat per menjar.
Cadascú trobarà mil raons de per-
què li passa aquesta situació, de 
manera que s’ha de trobar aquella petita solució que li 
vagi bé a un mateix.
Un professional de la nutrició et pot guiar durant aquest 
procés per poder millorar la teva alimentació, recolzar-te 
i donar-te idees quan ho necessitis. 
Ja sabeu que ens podeu seguir per les xarxes socials a tra-
vés de @kcal.nutricio i ens podeu fer arribar qualsevol 
proposta que us faci ganes!
Marta Obrador Piris
Farmacèutica i assessora nutricional.





¿Odies sentir-te com un manat de nirvis durant el dia i 
com un mussol de nit? És cert que abandonar les preocu-
pacions que ens envolten pot resultar complicat. 
L’agobi pot resultar adaptatiu, especialment en situacions 
en que treballes sota pressió o sospeses els pros i els con-
tres a l’hora de prendre una decisió. Però moltes vegades 
viure en un constant “I si…?” pot ser un gran problema. 
I si no em contesta el missatge? I si no arribo a temps? I 
si em posa en un compromís? I si s’arriba a fer mal? I si 
pensa que no ho he fet bé? I si no em dona temps a fer les 
dues coses? I si..?
Quantes preguntes tipus “I si...?” et fas cada dia? Atura’t 
un moment a pensar-ho.
I segur que te’n hauràs adonat que aquesta preocupació 
constant té conseqüències adverses. Hauràs notat que el 
teu estat d’ànim empitjora, et frustres al no trobar solució 
als teus problemes i comences a adoptar un enfoc pes-
simista de la vida. Quan aquestes preguntes fan part de 
la teva rutina i experimentes un agobi constant, arriba el 
moment de posar-li remei. De fet, existeixen moltes es-
tratègies per controlar-ho i a continuació te’n explico al-
gunes. 
Estratègies per reduir els pensaments “I si...?”:
1. Crea un moment per agobiar-te. Escull una 
estona del dia (procura que no sigui al vespre) i agobia’t 
durant 15 minuts. Tot el que vulguis. Esplaia’t en totes les 
preocupacions que tinguis. Dóna-li voltes i fes-te totes 
les preguntes que et turmenten. Però això sí, les preocu-
pacions que et sorgeixin durant la resta del dia s’hauran 
d’aplaçar per aquell moment que hem acordat preocu-
par-nos. Si et tornen al cap vàries vegades, apunta-les a 
un paper i revisa-les durant el teu “moment d’agobi”. 
2. Cuida’t. Dóna’t capritxos.  Dóna’t permís per 
atendre les teves necessitats. Prepara’t un bany ben calent 
amb espuma, ves a passejar vorera la mar i nota l’aire a la 
teva cara o posa’t una cançó que t’agradi. I fes diàriament 
almenys una cosa exclusivament per tu. Busca’t un hobby 
en el que et sentis 
realitzat i dedica-
li temps per així 
permetre’t des-




la incertesa. És 
possible estar se-
gurs al 100% del 
que pot passar? 
No. I és cert que 
les coses poden 
anar a pitjor, però 
no tenen perquè. Així que ja et preocuparàs quan arribin 
perquè demanar-se “I si...?” abans de que passin només 
t’apartarà del bons moments que pots estar vivint ara. 
4. Segueix un ritme de son i una dieta regular. Els 
horaris són imprescindibles per tal de regular el nostre 
cos i la nostra ment. El respectar el temps de descans i se-
guir uns bons hàbits alimentaris ens ajudarà a trobar-nos 
millor i sentir-nos amb més forces per manejar les nostres 
preocupacions. 
Aquestes són algunes de les eines que poden ser molt útils 
si s’utilitzen bé, però el més important és que les adaptis a 
tu mateix. Prova-les, veuràs quines et van millor i aplica-
les en la teva vida diària. 
És important que identifiquem quan les preguntes “I si..?” 
es tornen tòxiques i ens afecten negativament al nostre 
dia a dia. I així, podem actuar conseqüentment per tal de 
tenir-les controlades i, sobretot, gaudir més de la vida. 
Centra’t en les bones coses que et passen en el dia a dia 
i no facis l’error de substituir-les per les teves preocupa-
cions.
“I si..?”
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta







INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Volem agrair a Cristòfol Carrió i Sanxo la seva col·laboració en la redacció de la revista Bellpuig 
a través del seu article "Des del meu recer" que ha deixat de publicar des del número 1.000. Hem 
passat gust de descobrir les històries i els sentiments que ens ha anat oferint a través dels seus escrits 
en aquesta darrera etapa amb noltros. Resten les portes del Bellpuig obertes per tu Balín, aquesta 
també és la teva casa. Una abraçada.
Agraïment a Cristòfol Carrió i Sanxo "Balín"
El divendres 25 de maig va fer-se a na 
Batlessa un acte reivindicatiu a favor 
de l'activista LGTBI Sonia Vives, po-
licia local de Palma que ha denunciat 
assejament laboral i discrimació per 
la seva condició sexual per part de 
companys de feina i superiors. L'acte 
"contra el masclisme i l'homofòbia" 
va comptar amb la col·laboració de 
l'Ajuntament d'Artà, Dones de Lle-
vant i Dones d'Artà, l'entitat Chrysa-
lis, Únic i Ben Amics. Hi assistiren 
la directora de l'Institut de la Dona, 
l'artanenca Rosa Cursach i la políti-
ca de Podemos Laura Camargo, qui, 
a més, va fer una actuació musical 
com a interpret d'un tema de hip 
hop, entre d'altres. També hi foren 
presents les regidores Aina Comas, 
Macu Moreno i Paula Ginard. Estava 
previst que s'hi llegissin fragments 
de l'obra poètica de Maria Antònia 
Massanet i que completassin el car-
tell d'actuacions Tomeu Quetgles, 
Els últims fills del bosc i Kandy Kane 
i Rubén Núñez.







Si vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te al BELLPUIG! 
El tendràs puntualment a casa.
Col·laboració 
En un termini de tres dècades, (parlam 
de finals del segle XIX 
i principis del XX), els 
camins de ferro van co-
mençar a solcar la ge-
ografia illenca. Primer 
entre Palma i Inca, el 
1875 (la pionera). Des-
prés va arribar el tren a Sineu (1878), 
a Manacor (1879), Consell i Alaró 
(1881), Sóller (1912), Santanyí (1917) i 
Artà (1921, amb una durada del trajec-
te des de Palma de devers dues hores 
i mitja, amb un recorregut aproximat 
d’entre 94 o 95 quilòmetres). De forma 
paral·lela a l'auge del tren, es va desple-
gar una potent infraestructura ferrovi-
ària a quasi tota la part forana.
Don Rafel Blanes Tolosa, Patró, fou un 
gran defensor del tren el qual consi-
derava el mitjà de transport ideal per 
a les illes. Gràcies a ell s'impulsà la 
construcció de la línia Manacor a Artà. 
Presidí la Companyia de Ferrocarils de 
Mallorca entre el 1923 fins al 1948, any 
en què es va jubilar. Inaugurada la línia en 1921, l’Ajunta-
ment d’Artà va declarar a don Rafel, Fill Il·lustre de la Vila, 
juntament amb el seu pare, don Rafel Blanes Massanet. 
Els seus retrats, obra del pintor Juan Pizá, resten col"locats 
a una de les dependències de la Sala.
La comarca del Llevant de Mallorca: Sant Llorenç, Son 
Carrió, Son Servera i Artà, foren viles que a principis del 
segle XX veren la transformació i el progrés gràcies al 
tren, a la vegada que se'n veren beneficiades de manera 
directe. Sense oblidar la Colònia de Sant Pere, la vila de 
Capdepera i la zona costanera de Cala Rajada, la cons-
trucció del tren de Manacor a Artà fou aleshores molt ben 
considerada; un problema resolt de les comunicacions 
amb la resta de l'illa. Malgrat tot i a la durada del trajecte, 
la gent ja podia dir que Ciutat no queia tan enfora. Ningú 
posava en dubte que aquella millora tendria molta trans-
cendència com també passà als altres pobles de la comar-
ca on arriba el tren.
A Artà, per exemple, si el tren va entrar per primera ve-
gada a l'estació de Na Pati el 21 de 
juny de l'any 1921, cinc anys enre-
re ja es va començar a treballar en 
el projecte. El mes d'abril de 1916 
es subhastaren les obres d'espla-
nació del camí per allà on havia 
de passar el tren, del tros comprès 
entre Artà i Sa Coma Sequera. És a 
dir, fins a la partió de Son Servera. 
Dita subhasta s'adjudicà al mes-
tre d'obres Mateu Obrador Gayà, 
Claret, el qual disposà de l'ajuda 
d'uns setanta obrers. Els qui feren 
l’alineació foren l’amo en Miquel 
Butlo i el batle Canals.
Mateu Obrador Gayà, àlies Claret, 
era natural de Felanitx i nasqué 
l’any 1850. Fill de Pere Obrador 
i Margalida Gayà, es casà amb 
Bàrbara Bernad Mestre, natural 
d’Artà. Tingueren 3 fills: Climent 
(morí a l’edat de 26 anys), Marga-
lida i Catalina. Quan es comença-
ren les obres del tren mestre Ma-
teu tenia 66 anys. Vivia al carrer del Llimac, número 6 
(en l'actualitat, carrer de la Caritat). Mateu Obrador Gayà 
morí essent vidu dia 2 de juny de 1929.





Amb el nº 1.001, Bellpuig comença el seu segon mil·lenni (i III)
Col·laboració
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Tot comença i tot acaba. Amb 
el número passat de BELLPUIG 
(1.000) posàrem punt final al pri-
mer mil·lenni de la seva vida. Ara 
obrim les portes de pinta en ample 
al segon “mil·lenni” de la nostra es-
timada revista. Quants dels nostres 
lectors veuran clausurar aquest segon 
“mil·lenni” de BELLPUIG?  Segura-
ment molts pocs, perquè, si afegim 
58 anys, que és el que dura aquest 
mil·lenni nostre, a l’edat actual dels 
nostres lectors, deduirem que els qui 
tenen ara 30 anys d’edat, llavors (any 
2076) en tindran 90, si abans no els 
han emportat a Son Curt. De totes 
maneres, aquests podran contar en 
detall el què fou la festa o la diada de 
l’arribada de BELLPUIG al primer 
“mil·lenni” (any 2018).
Jo tinc l’honor de què, si la meva per-
sona -i perdonau altra vegada el meu 
acudit- no va estar de cos present a 
la festa del primer número de BELL-
PUIG (1960), al manco hi va acu-
dir la meva ànima i el meu nom i la 
meva foto. M’agradaria saber quants 
en queden d’aquell dia del  naixement 
i inauguració del primer número de 
BELLPUIG, perquè, com que jo som 
d’aquest esquàlid i escàs grupet, me 
prenc la llibertat -que altres tal  volta 
no tendrien- de forçar una revisió o 
ressenya del que és, o fa, actualment 
BELLPUIG i la renovació que podria 
contreure, començant ara aquest nou 
mil·lenni. Me perdonin els directors i 
executors d’aquesta revista, com tam-
bé els lectors, pel meu atreviment. 
Faré la meva exploració, supervisant i 
escorcollant el Nº 997, que ja tocàrem 
en el darrer número de BELLPUIG, 
1000. Anirem per parts i que ningú 
enrabiï per tot el que jo pugui opinar
FOTOGRAFÍES – Les fotos en blanc 
i negre són 100. A tot color 11, més 
la portada i contraportada. Les fotos 
en blanc i negre son massa i formen 
un conjunt tan acaramullat, que per 
ser tan negrós, horripilen. No com-
prenc com una impremta pot posar 
en mans (i cobrar) d’un client tal des-
gavell i degradació. Tots els rostres 
-que tots són artanencs, o al manco 
quasi tots- pareixen vinguts de Tan-
zània o de Kènia. Negres, com el car-
bó. Aquest tema de les fotos és urgent 
arreglar-ho. No pot seguir així. És 
un descrèdit per a la revista i per al 
mateix poble d’Artà. No oblideu que 
cada foto hauria de tenir un peu de 
foto, on es dóna una significació del 
que la foto ofereix. De lo contrari, 
els ulls del lector escapen tot d’una a 
una altra pàgina. Per altra part, crec 
que dins la comarca, i tal volta dins 
el mateix Artà, hi ha altres impremtes 
que ho farien millor. Si el caixó dels 
diners es troba buit, s’ha d’acudir i 
apel·lar a l’Ajuntament i als lectors. 
I no menys als anunciants que, per 
cert, no són pocs (31 en color i en pà-
gines centrals i en paper couché) i 24 
en blanc i negre. Total: 55.
Tot bon cavall ensopega i BELLPUIG 
ha d’apanyar-se, tan aviat com pugui, 
per endreçar i compondre aquest 
desgavell fotogràfic.          
PÀGINES MÉS ENCERTADES – 
La portada –tanta sort!- és la pàgina 
més encertada, com també la contra-
portada, però aquesta, no tant com 
la portada. L’editorial és curta, però 
sempre va al gra i es dedica a un afer 
artanenc. La pàgina BREUS té pocs 
anys i fou un bon encert del qui la va 
idear. Es llegeix amb interès i il·lusió. 
Sense fotos es llueix bé i té més ca-




tat i no di-





com les vuit del centre-interior de la 
revista, dedicades a publicitat. El qui 
paga, mana.
NECROLÒGIQUES - A una pobla-
ció com Artà, tothom se coneix. I la 
història d’un que s’ha mort  sempre 
crida l’atenció. Estimula al que llegeix 
i sobtadament recorda al lector que 
també a ell li arribarà el gran i fatí-
dic dia de deixar-ho tot. BELLPUIG 
hauria de tenir un periodista o enca-
rregat d’escriure aquestes Necrològi-
ques. Això propinaria, endemés, més 
lectors i subscriptors.
ENTREVISTES – És una secció im-
portant en una revista. Malgrat Artà 
és un món reduït, no és difícil trobar 
dos pics cada més una persona, no 
personalitat, del que poguem treure 
quelcom d'interès o cosa de profit. 
On creus que no hi ha res per gratar, 
brolla una idea, una producció, un 
esforç, que tots després admiram. I 
constitueix un exemple i un mirall, 
on podem descobrir, avergonyits, les 
nostres mancances,  disbarats, egois-
mes, indigències, etc.   
COLÒNIA DE SANT PERE – 
BELLPUIG prodiga a la Colònia de 
Sant Pere molta d’importància i bas-
tantes pàgines. És que la Colònia ha 
tingut la fortuna de trobar un delegat 
o redactor de BELLPUIG, molt en-




Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
professional. Ell ha fet el miracle de 
què Artà retrobés la Colònia i esti-
màs més els coloniers, donant així 
la sensació que la Colònia de Sant 
Pere forma part del Municipi d’Artà, 
com ho són altres indrets coloniers, 
de renom turístic, com Betlem, Ca-
loscamps, es Caló, s’Estanyol, platja 
de Sa Canova, etc. De rebot, també 
ha fet que els coloniers acceptessin 
el vaivé d’Artà com a propi. Vindrà el 
dia que la Colònia tindrà la seva re-
vista. Seré profeta?
NOTICIARI ESCOLAR - Se'n du 
11 pàgines de la revista del número 
997 amb 33 fotografies. I amb això, 
BELLPUIG guanya que té 11 pàgines 
ocupades que no li costen cap feina, 
però ha de pagar aquests espais;  i 
els nostres col·legis, que són quatre, 
tenen 11 pàgines que tampoc els hi 
costa res, disposant així d’un extens 
medi de comunicació per oferir dues 
vegades per mes a les famílies dels 
alumnes. Per descomptat, que les fo-
tos, mentre escampin tanta negror, 
val més que no siguin tantes, perquè 
les nines guapes que, sens dubte, en-
llueixen Artà, quan es troben retra-
tades a les fotos se’n duen una bona 
escaldada i hi ha el perill de que re-
butgin BELLPUIG. També auguro 
ara que amb el temps i palla d’ordi, 
com diem a Mallorca, els col·legis 
artanencs s’uniran i tindran la seva 
pròpia revista. Mentre tant, a BELL-
PUIG hi podria haver qualque treball 
literari -sempre curt- dels alumnes 
i veuríem, si podem extreure del 
alumnat actual qualque vocació de la 
ploma, a exemple de Ginard Bauçà, 
Sureda Blanes, Toni Gili, María Este-
ve de Vicens, Josep Melià, Joan Sard, 
Serafí Guiscafré, etc., evocant només 
el morts.
ESPORTS - Els esports artanencs 
agafen 9 pàgines de la revista BELL-
PUIG. D’aquestes pàgines podem dir 
el que hem pronosticat a les pàgines 
anteriors. També els esports arta-
nencs pastaran un dia la seva revista, 
però a temps més llarg. De moment, 
envia els alumnes a BELLPUIG, que 
els hi regala unes bones llesques 
d’espais, que als lectors vells ja no in-
teressen tant perquè els ossos ja no 
els hi rutllen, malgrat als nostres jo-
ves dels esports els hi agrada mostrar 
cara.  
PARRÒQUIA - ÉS la més moderada 
de totes les seccions de BELLPUIG 
-una pàgina- quan ella fou la que va 
engendrar totes les altres i la que -en-
tre els lectors- abasta tota la multitud 
que a Artà es diu catòlica, que és qua-
si tota, malgrat un bon bloc aparen-
ti no practicar-la. Seguint la litúrgia 
de cada mes i els esdeveniments que 
passen dins el nostre terme, hi ha 
material suficient per poder dema-
nar –jo crec- un espai al manco de 
dues pàgines per a la Parròquia per 
així poder complir amb el seu minis-
teri i exposar i difondre degudament 
el missatge de Jesucrist i de la seva 
Mare, que anomenam aquí la Mare 
de Déu de Sant Salvador.   
COMIAT - Ja no disposam de més 
espai per lloar o discutir o rebutjar 
temes del nostre ja mil·lenari BELL-
PUIG. Ell ha fet lo que podia fer i no 
li demanem prodigis ni portents. Ca-
dascú fa el que pot i no està obligat 
a més. Li podem ajudar -això sí- en 
què trobi una  bona impremta, uns 
bons padrins que econòmicament la 
reforcin, tengui bons escriptors que 
redactin els encants del nostre Muni-
cipi, com també les fetes i festes que 
duen a terme els nostres habitants, 
sense oblidar els qui la governen. I 
perdonau tota aquesta escampadissa 
de somnis i projectes que us he en-
dossat. Soterrau-los, si no es poden 
realitzar. No ens barallarem per això. 
Enhorabona per aquest  Nº1.001. I 
endavant ses atxes fins al número 
2000.  



















































EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA




Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dimarts, 1 0,7 0,4 3 2,3 0,5 2,5 4,7
dijous, 3 6,2 0,8 0 0 1,3 0 0
divendres, 4 8 10,2 14,8 16,2 22,2 12,5 7,3
dissabte, 5 3,4 8,6 6 3,8 7,4 19 21,7
dissabte, 12 5,2 5,6 7 5,3 11,5 11,5 13
diumenge, 13 1,3 0,6 0 0 0,5 0 0,5
diumenge, 20 0 0,6 0 0 0,5 1,3 0
dilluns, 21 1,2 0,5 3 2,7 0,3 0 1,7
dimarts, 22 0 0,2 0 0 0 0 0
TOTALS
MES 26,0 27,5 33,8 30,3 44,2 46,8 48,9
ANY NATURAL 373,3 394,7 430,6 408,2 509,0 380,6 351,6
ANY AGRICOLA 857,1 822,0 871,4 841,8 1.040,0 817,7 695,5
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (MAIG DE 2017)
MES 2,0 2,2 2,0 2,0 1,7 2,0 1,2
ANY NATURAL 271,7 272,6 272,1 265,1 313,0 253,7 284,4
ANY AGRÍCOLA 715,7 698,9 671,0 696,9 903,5 753,8 756,1





El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Eizán Terrazas Quiñones, fill de Milton Terrazas 
Heredia i Amalia Quiñones Yana (1 de maig)
Sara Neal Matamalas, filla de Marc Adam Neal i 
Marta Matamalas Morey (14 de maig)
Antonio Jíménez Bisbal, fill d’Orlando Jiménez 
Martínez i Margarita Inés Bisbal Bonnín (14 de 
maig)
Ayoub Kiadi, fill de Faouzi Kiadi i Ikrane Amirach 
(20 de maig)
Martina Morente López, filla de Sergio Morente 
Muñoz i Maria Isabel López Torrelló (27 de maig)
Fe de errada:
Ramon Cámara Serra, fill de Ramon Cámara Sola-
no i Àngels Serra Nebot (17 abril)
Matrimonis:
Toni Vaquer Palomar amb Francisca Juan Crespí 
(4 de maig)
Jorge Antelo Peñalver amb Ana Pérez Martín (12 
de maig)
Tomàs Mayal Cruz amb Maria Mascaró Pastor (19 
de maig)
Marius Käser amb Inés Gil Ibáñez (25 de maig)
Defuncions:
Maria Lliteras Gelabert (Barca) morí el 3 de maig 
als 96 anys. C/ Son Ros, 12
Rafael Gil Brazo morí el 4 de maig als 73 anys. 
C/ 31 de maig, 32. 
Juan Torrens Marí morí el 4 de maig als 81 anys.
Catalina Garau Vives (Tita) morí el 5 de maig als 
73 anys. C/ Roques, 17
Sebastián Gil Sancho morí 5 de maig als 82 anys. 
C/ Cabrera, 5
Mateo Estela Bisbal morí 8 de maig als 82 anys. 
C/ Pontarró, 44.
Ana Riera Sancho “de Son Ramon” morí el 19 de 
maig als 92 anys. C/ Sorteta, 22
Magdalena Torrens Marí morí dia 22 de maig als 
83 anys. C/ Argentina, 13
Isabel Forteza Forteza (Llanternera) morí el 23 de 
maig als 93 anys. C/ Pou Nou, 13
Aemet Temperatures ºC
Dia Tª Màx Tª Mín Tª. 9 h Tª Mitja Evapor.
1 15,9 10,6 11,1 13,3 15,4
2 19,2 10,2 13,2 14,7 17,1
3 22,3 7,4 16,2 14,9 3,0
4 14,9 12,7 13,0 13,8 4,6
5 17,9 13,0 13,7 15,5 5,4
6 21,6 13,8 16,7 17,7 6,6
7 21,9 10,6 14,6 16,3 7,9
8 20,7 10,5 14,8 15,6 9,1
9 21,5 12,9 15,5 17,2 10,2
10 22,3 12,0 15,8 17,2 11,1
11 23,0 9,9 15,0 16,5 12,5
12 22,7 11,1 15,8 16,9 14,7
13 17,8 11,8 13,6 14,8 16,3
14 20,3 9,7 14,0 15,0 2,4
15 22,8 8,1 14,7 15,5 5,0
16 22,7 8,1 15,0 15,4 7,1
17 22,3 9,8 17,1 16,1 9,6
18 19,5 14,0 16,3 16,8 12,0
19 22,5 11,1 15,3 16,8 13,2
20 22,9 11,4 17,6 17,2 15,1
21 22,4 14,4 16,3 18,4 16,6
22 23,8 11,7 16,3 17,8 1,3
23 24,8 12,6 17,2 18,7 2,8
24 24,6 12,1 17,6 18,4 4,6
25 24,7 15,1 19,4 19,9 6,9
26 21,5 18,0 18,3 19,8 8,3
27 25,8 17,2 18,9 21,5 9,6
28 23,7 16,9 18,4 20,3 11,7
29 25,8 15,6 19,5 20,7 12,9
30 25,4 12,7 18,5 19,1 15,0
31 26,2 14,5 18,9 20,4 2,8
Mit. Mes 22,0 12,2 16,1 17,1 290,8
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Són moltes les felicitacions que hem 
rebut amb motiu de la publicació del 
número 1.000 d’aquesta revista. Al-
guns mitjans de premsa forana i tam-
bé diaris autonòmics han publicat la 
notícia. El diari Última Hora dedica-
va el dia 31 de maig mitja pàgina a 
la fita, amb la imatge de la portada 
de l’edició i també les paraules del 
president de la Fundació Bellpuig, 
Guillem Bisquerra i un dels actual 
directors Tomeu Caldentey. També 
IB3 es va fer ressò amb una notícia 
tant a la televisió com a la ràdio. De 
fet, el dissabte 9 de juny, al programa 
Connexió local de Magda Cortés, 
s’emetrà una entrevista als actuals di-
rectors de la revista Bellpuig, Tomeu 
Caldentey i Juanjo Suñer.  També 
han arribat felicitacions a través de 
les xarxes socials de particulars i en-
titats, com un missatge que la FELIB 
va compartir a Twitter: “1000 exem-
plars són pocs, si els comparam amb 
els que falten per fer! Enhorabona @
revistabellpuig!!”. Destacar també a 
tots els que ens han felicitat en per-
sona, moltes gràcies a tots!
Repercusions al Bellpuig pel número 1.000
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 






Juny Acabam maig i iniciam juny 
amb una gran moguda a nivell nacio-
nal, canvi de govern a l’estat i canvi, 
també, de govern a Catalunya que 
amb l’aixecament de l’article 155 recu-
pera la seva autonomia i les seves le-
gítimes institucions. Espanya es troba 
des d’avui dissabte 2 de juny davant el 
repte d’instaurar unes formes de go-
vern capaces de, amb el degut respec-
te a la diversitat, cercar nous camins 
i formes de fer política més properes 
a la realitat i interessos de la gent, en 
evident desafecció de la política i dels 
polítics, que en la lluita pel poder i in-
teressos de partit. Democràcia impli-
ca parlar, cercar consensos, respectar 
les lleis i les idees dels qui pensen di-
ferent, transparència en la gestió dels 
doblers i patrimoni públic. Si la polí-
tica no serveix per aquests fins, ja em 
direu per a què serveix.
Els nostres problemes i canvis, aquí, 
a Sa Colònia, s’han d’escriure amb 
lletres més petites, encara que per a 
noltros són importants, perquè es 
tracta dels nostres problemes i dels 
nostres canvis. Apuntem-ne alguns: 
està en canvi la fisonomia d’alguns 
dels nostres carrers i de les nostres 
places, s’han arrabassat arbres i se’n 
planten de nous, es redimensionen 
direccions en carrers i camins, modi-
ficacions que afectaran el trànsit i que 
pot ser perjudiquin a uns (comerços, 
restaurants, veïns) i afavoreixin a al-
tres. Certament vivim uns moments 
de transformació en què distrets amb 
els ulls més pendents de la pantalleta 
del mòvil que del que passa al nostre 
entorn, no ens adonem de què amb 
els canvis no sols es milloren situa-
cions, sinó que també comporten pè-
rdua de valors que eren considerats 
consubstancials a la Colònia, valors 
que duien el nom de tranquil•litat, de 
lloc on es vivia sense presses, síndro-
me colonier ho anomenava el nostre 
enyorat poeta. Un exponent d’aquest 
moment de canvi en urbanisme, ja 
iniciat en indrets com Betlem, Mont-
ferrutx (urbanització tancada entre 
el camí de s’Estanyol i carrer Illots), 
el trobam en la urbanització tancada 
de 125 vivendes, unes ja construïdes 
i altres en procés de construcció, a 
la dreta de la baixada cap al mar de 
l’avinuda Montferrutx. El nostre pai-
satge de carrers i cases obertes, cada 
una amb la seva identitat i fisonomia 
pròpia, està canviant i s’està semblant, 
cada vegada més, al dels nuclis costa-
ners dels quals ja molta gent en fuig. 
Un desenvolupament urbanístic ac-
celerat com el mencionat, comporta 
canvis importants que afecten el pai-
satge, les formes de relació entre els 
habitants i les seves costums o inclús 
a mitjà o llarg termini, si es mantén el 
ritme de construcció d’aquest darrer 
anys, aspectes tan fonamentals com: 
abastiment d’aigua potable, depura-
ció  d’aigües residuals i contaminació 
atmosfèrica i acústica. Suggereixo 
que en alguna de les reunions sobre 
pressuposts participatius es dugui a 
debat el model de desenvolupament 
urbanístic que es vol per a la locali-
tat, perquè el que preocupa no és el 
que ja està fet, lo qual ja no té remei, 
sinó que la malaltia degenerativa de 
construcció insostenible i sense estu-
dis que integrin els edificis en el marc 
del paisatge urbà i mediambiental 
devengui irreversible. Vist lo vist, el 
concepte aparentment tan assenyat 
de desenvolupament sostenible ja no 
és viable. Cal fer una aturada per veu-
re on som i a on podem arribar, sinó 
volem fer mal bé els  considerats va-
lors i característiques distintives de la 
nostra localitat: respecte pel paisatge 
i per la qualitat de vida dels seus habi-
tants. La defensa de la tranquil•litat, 
del medi ambient i el posar límits a 
les hiperurbanitzcions tancades ens 







El passat dia 19 de maig es va 
celebrar el   X TROFEU INTER-
CLUBS VINYES I BODEGUES 
MIQUEL OLIVER a les aigües 
del nostre club, essent el guanya-
dor absolut  d’aquesta edició 2018 
Chica Txeca de Antoni Pons, del 
C.N. Ciutadella.
Un any més la regata va gaudir 
d’una gran participació, amb un 
total de 25 embarcacions, proce-
dents de vuit clubs nàutics de Ma-
llorca i Menorca que s’enfrontaven 
a una jornada que es presentava 
dubtosa pel poc vent que hi havia 
durant el dematí.   A mesura que 
va anar passant el dia l’ intensitat 
del vent va anar pujant, quedant 
un dia genial per competir.
La millora de les condicions de 
vent va fer que el comitè pogués 
dur a terme el recorregut que es-
tava previst. Les embarcacions va-
ren haver de fer un triangle olím-
pic, que no es més que un triangle 
i un bastó. El recorregut va ser el 
mateix per totes les embarcacions 
perquè hi pogués haver un gua-
nyador absolut  de entre totes les 
embarcacions participants, que 
a la vegada estaven dividides en 
Club Nàutic, secció de vela
dues categories.
Els pòdiums va estar copats per 
embarcacions foranes. Els millors 
del nostre club varen ser en el 
Grup 1 el Lampo Rosso de Jofre/ 
Cantó que va quedar en 4t lloc a 
vint segons de diferència del 3r 
lloc i en cinquè lloc va quedar el 
Lolita de Carlos Serra. En el grup 
2 el Tacuma de T. Llinàs va ser 4t, 
seguit de Physical de Mª del Mar 
López que va quedar empatada en 
el cinquè lloc amb el Dunia de T. 
Bauça.
Desprès de la regata hi va haver un 
berenar per tots els participants i 
l’entrega de premis que varen ser 
capses de vis de les bodegues Mi-
quel Oliver .
Les classificacions va quedar de la 
següent manera:
Grup 1:
Primer  classificat: CHICA TXE-
CA d’Antoni Pons C.N. CIUTA-
DELLA
Segon classificat: MASCARAT de 
Miquel Ponseti  C.N. CIUTADE-
LLA
Tercer classificat:  S’AVIMIKI de 









Amics de la música: fites per l’estiu
A data d’avui ja ens és possi-
ble avançar alguns esdeveni-
ments d’importància referents a 
l’associació Amics de la música de 
la Colònia de Sant Pere.
Concert de Sant Pere
El diumenge 24 de juny tindrà 
lloc un concert de música clàssi-
ca dins el marc de les festes pa-
tronals de Sa Colònia. El Centre 
Cultural acollirà aquesta activi-
tat, impulsada per Amics de la 
música i pel compositor colonier 
d’origen alemany, Harald Weiss. 
Galantrio, agrupació formada 
pels grecs Petros Bouras (piano), 
Dimitra Triantafyllou (violí) i 
Marina Kolovou (violoncel) in-
terpretaran música del seu recent 
disc, Switch, amb temes de caràc-
ter minimalista i música, entre 
d’altres, del mateix Harald Weiss. 
El concert promet ser d’alt nivell. 
Al Centre Cultural, diumenge 24 
de juny, 21h.
VII Setmana de música antiga 
La programació de la VII Set-
mana de música antiga està bas-
tant tancada, a l’espera de fermar 
els darrers fils. Rafel Caldentey 
i Jordi Alomar, coordinadors 
de l’esdeveniment, ens detallen 
aquestes activitats:
18 de juliol: Inauguració de la 
Setmana. Inici del curs “El cant 
gregorià i el naixement de la mú-
sica occidental”, a càrrec del musi-
còleg de capçalera en aquest àm-
bit, Juan Carlos Asensio.
19 de juliol: Presentació del llibre 
“El misteri del llibre de cant gre-
gorià” del felanitxer Pere Estel-
rich, crític musical de Diario de 
Mallorca.
20 de juliol: Missa amb les parts 
cantades pels alumnes del curs de 
cant gregorià. Conferència divul-
gativa de part del professor Juan 
Carlos Asensio.
21 de juliol: Concert de viola de 
gamba a càrrec del violagambista 
britànic, resident a Amsterdam, 
Robert Smith. 
22 de juliol: Projecció de la 
pel·lícula “Tots els matins del 
món” (Alain Corneau, 1991), so-
bre la vida del músic francès del 
Barroc, Marin Marais.
23 de juliol: Recital d’orgue, a cà-
rrec de l’organista aragonès Luis 
Antonio González. Escoltarem 
per primera vegada el recentment 
ampliat i revisat orgue de la Co-
lònia.
25 de juliol: Jornada professional 
al voltant del Patrimoni musical a 
Mallorca. Diferents especialistes 
faran ponències damunt aquest 
tema.
26 de juliol: Projecció de la 
pel·lícula “Concierto Barroco” 
(José Montes Baquer, 1982), en 
homenatge a aquest malaguanyat 
realitzador català.
27 de juliol: Concert a càrrec 
dels Finnish Baroque Orchestra 
Soloists. Interpretaran obres del 
barroc, del classicisme i qualque 
sorpresa heterodoxa.
28 de juliol: Concert de l’Ensemble 
de la SMA 2018, amb la re-estrena 
a Espanya de “cantades” del com-
positor artanenc Antoni Lliteres. 
Amb la veu de la soprano Irene 
Mas.
29 de juliol: Cloenda de la Setma-
na amb un espectacle de música i 
dansa a càrrec de la companyia de 
dansa Malpelo. Bach és un espec-
tacle basat en el Clavecí ben tem-
perat de J.S. Bach. 
Els organitzadors volen remarcar 
el caràcter polièdric de la Setma-
na i la seva ambició de convertir-
se en “Escola d’estiu de música 
antiga a Mallorca”.
Assemblea anual
Canvis als estatuts permeten cele-
brar l’assemblea anual el 3 d’agost
Després dels canvis estatutaris re-
alitzats a aquest efecte, l’associació 
celebrarà la seva assemblea anual 
durant els mesos d’estiu, per així 
afavorir la presència de molts de 
socis que hi són presents només 
durant aquesta època de l’any.
Sembla que es tractaran temes 
d’importància, com la continuïtat 
d’alguns membres de la directi-
va, la línia general d’actuació de 
l’associació, nous projectes de re-
lleu, etc.
La Directiva va decidir de con-
vocar aquesta trobada per dia 3 
d’agost, divendres. Anuncien que 
l’activitat estarà a més, acompan-
yada d’un refresc i una actuació 
musical.     






Els nostres camperols són afectats de 
frases pintoresques. En referir-se a 
Sant Antoni, Abat, li diuen "Sant An-
toni d'ets ases" i, en anomenar Sant 
Antoni de Pàdua, "Sant Antoni d'ets 
aubercocs". Això, si voleu, suposa un 
poc de trapaceria, per ventura un ex-
cés de confiança, però no una irreve-
rència.
Sant Antoni de Pàdua arriba, en efec-
te, en temps d'albercocs. Sant 
Antoni, Abat, és especial pro-
tector del bestiar de cabestre. 
D'aquí el mal nom que han tret 
als nostres dos sants. Mal nom, 
ja ho sabem, a tothom n'hi pen-
gen qualcun a la pagesia de Ma-
llorca i ni els sants se n'alliberen. 
Els nostres camperols, com més 
estimen un sant, més pocs com-
pliments hi gasten.
A Artà, per Sant Antoni de 
Pàdua, la carrossa ja és de cai-
xa. Circulà, en lletra d'estampa, 
una llibreta de tapes blaves amb 
les cançons de la carrossa. En el 
dia, però, no'n romanen d'aques-
ta llibreta un quern d'exemplars. 
La portada resa així: "Recort/de 
la/Fes Sant Antoni de Pàdua /ce-
lebrada en Artà/lo 13 de juny de 
1901 /Tipografia Catòlica, Car-
rer del Pi, 5 / 1901."
Els frares s'establiren, de bell 
nou, a Artà, dia 14 de juliol de 
1897. Abans de venir els fra-
res, no hi havia, per Sant An-
toni, carrossa ni els artanencs 
n'havien vista cap mai. La festa, 
després de l'exclaustració, passava a 
les sordes i els frares novells tracta-
ren d'aixecar-la amb l'ajuda del po-
ble i amb la decidida cooperació de 
Dona Petra i del Notari Massot. Per 
més remoure els artanencs, feren 
sortir una carrossa a honor de Sant 
Antoni, la vigília de la festa. Quin 
any s'estrenà la carrossa? Probable-
ment el mateix any 1901 -que, com 
a recordança de la festa, s'imprimí 
el fulletó a què hem al·ludit amb les 
cançons de la carrossa. La lletra és de 
Mn. Joan Aguiló, de Manacor. Dotze 
cançons que no arriben a mediocres. 
El P. Pau Puigserver és l'autor de la 
música d'aquestes cançons. Una mú-
sica lleugera i aferradissa, digna d'es-
ser registrada en les col•leccions de 
melodies populars. La carrossa -un 
caramull bellament compost de roses 
i lliris de paper blanc- sortí, el vespre, 
muntada sobre la galera de feina de 
Sa Torre. Duia un viatge d'àngels i 
serafinets. Anava guarnida amb més 
candeles que no posen a unes qua-
ranta-hores. A dir de la gent, per allà 
on passava la carrossa "pareixia de 
dia". Qualque angelet plorava de son 
i cridava la seva mare. Alguns, més 
entremaliats, se punyien i dirimien, 
llavors, el seu plet a coces i a cops de 
puny. A cada cap de cantó i a cada 
sodroc important de la carrossa, sal-
tava qualcuna de les bolles de vidre 
on a anaven les candeles: Coses, com 
veis, que no valen l'aplegar. Però tot 
feia festa. Ara que el nin, que actuava 
de Sant Antoni, no se descompassava 
per res ni per ningú.
 
Els carrers d'Artà, a principis de se-
gle, estaven, de nit, pràcticament a 
les fosques. Doncs, per reforçar enca-
ra mes la lluminària de les candeles, 
enrevoltaren la carrossa de llums de 
“carburo” aspidats a una asta i portats 
a mà com un penó. No hi varen plà-
nyer tampoc els reinots i les bengales. 
I en voleu de fum!
Un dels primers conductors de la car-
rossa va esser l'Amo En Jaume de Sa 
Diligència, del Carrer d'Alqueriot. El 
tronc de cavalls era de l'Amo. En Jau-
me. Uns cavalls amb molt de món de 
tant d'anar i venir entre Artà i Mana-
cor. Ja havien perduts els jocs i tenien 
allò que en deim “seny de bís-
tia vella”. Ni comanats a posta. 
L'amo En Jaume vestia de gran 
gala. Casaca vermella i calçons 
curts igualmént vermells. Ca-
pell negre de tres puntes, calces 
blanques i sabates baixes amb 
una sivella platejada com la mà. 
Sobre els cavalls, unes gualdra-
pes, també de color vermell.
Els cavallets, ensenyats per Mes-
tre Jaume Aloi, acompanyaven, 
ballant, ballant, la carrossa. El 
repertori de les danses dels ca-
vallets era prou variat: Ets In-
dios, Es Moretons, Es Nans, La 
Balanguera, Sant Joan Pelós, Es 
Cossiers, Sa Marxa. Els cava-
llets, amb el bellugueig de robes 
i cintes llampants, amb els seus 
bots i cabrioles i amb la musi-
queta de les danses i dels casca-
vells, eren una llepolia pels ulls 
i per les orelles. Un tal Antoni 
Escrivà fou, sembla, la primera 
"dama" dels cavallets renove-
llats. Dic "renovellats", perquè 
els cavallets ja vénen dels frares 
vells. L'Amo En Tomeu Ferrer 
Sureda de S'Hort de Carrossa 
tenia una trentena d'anys quant tre-
gueren -1835- els frares vells i morí 
a 94 anys. Aquest home contà moltes 
vegades a la seva néta Madó Marga-
lida Brunet, i d'ella ho sabem, que, a 
l'època dels frares expulsats, ja hi ha-
via els cavallets.
La carrossa, en la seva primera sor-
tida, deixà els artanencs embadocats. 
"Es frares -m'ha dit qualque vellet- ti-
raren, per Sant Antoni, sa casa per sa 
finestra i posaren s'olla gran dins sa 
petita".
P. Rafel Ginard Bauçà
(publicat al núm. 7 del 5 de juliol de 
1960)
La carrossa de Sant Antoni de Pàdua 










CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte, de 8,30 a les 
20 hores.
NO tancam els migdies. Diumenges obert, 
de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





Disponible per a la teva 
publicitat a color. 




 - 971 83 50 33
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Servei d’aigua 
a domicili 10.000 L.
Equipat amb autobom-
ba i barra per regar 
camins o qualsevol sòl.
Servei 24 hores
C/ Joan Alcover, 1 – 2n * 07570 ARTÀ (Mallorca)
















Disponible per a la teva publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al teu negoci. 
Consultan's:
revistabellpuig@telefonica.net






Cuina oberta de 13h a 22.30h
/ ensenyat.netensenyatarta@gmail.com
Tel. 971 160 902
Mbl: 686 432 052 / 659 948 965
Gran Via de la Constitució, 5 Artà
Antonia Ginard Payeras
Centre d'Estudis i més...!!!
Dirigit a: Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO, Batxillerat, adults...
Conducta, desenvolupament, assessorament a pares...
Trastorns: parla, llenguatge, veu, psicolingüistics...
- LOGOPÈDIA:
PlayTime, preparació exàmens oficials, suport assignatures British.
- LLENGUA ANGLESA:
Organització, mètode, atenció - concentració, ...
- TÈCNIQUES D'ESTUDI:
Suport escolar, deures, adaptacions segons necessitats.
- REFORÇ EDUCATIU:
Us oferim diversos serveis ajustats a les necessitats de tothom:








nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances

















Ja s’acosta l’estiu i com cada any, els alumnes de tots els 
cursos de secundària del CC Sant Salvador, podem par-
ticipar en l’acampada que organitza l’AMIPA del centre 
juntament amb els professors. L’acampada dura  4 dies i 
3 nits que sempre es fan curts perquè tothom s’ho passa 
molt bé fent activitats de tots tipus: nocturnes, gincames, 
jocs d’aigua, vòlei platja... i algunes que no es poden con-
tar, s’han de viure... 
Aquest any, l’acampada serà de dia 2 fins dia 5 de juliol i 
es farà a l’Hort de Son Serra, una zona d’acampada ben 
aïllada de la vida urbana que esta situada a Son Serra de 
Marina, a la vora del Torrent de Son Real (Santa Margali-
da). Els alumnes dormim en lliteres dins de la casa del re-
cinte. Hi haurà una reunió dia 14 de juny per explicar tota 
la informació sobre què hem de dur i què es farà allà... 
La reunió serà pels pares i mares dels alumnes interesats. 
Vos hi esperam! La nostra acampada s’ha de viure!
Guanyadors del concurs de química 
de la UIB
Els alumnes de 4t d’ESO participaren 
d’un concurs de química organitzat 
per l’UIB (Departament de Química 
de la Universitat de les Illes Balears). 
S’hi presentaren amb dos vídeos de 
dos experiments que feren al labora-
tori de l’escola, i un pòster explicant 
com es varen fer els experiments. Els 
hi va costar molt que l’experiment 
quedés bé, i que el vídeo també es-
tàs ben muntat, pero finalment ho 
varen aconseguir.  I no només fe-
ren una feina excel•lent, sinó que a 
més guanyaren el primer premi del 
pòster d’un experiment, que consis-
tia en un bombes de bany fetes per 
Alba Lindo, Andrea Romo, Santiago 
Núñez i Williams Paredes. Del segon 
experiment quedaren quarts, amb 
un sabó a partir d’oli, fet per na Paula 
del Campo, Marina Martí i Paula Ni-
colau. Enhorabona a totes!








Els més petits passen una nit a la 
Colònia de Sant Pere. Els alumnes 
d’infantil i 1r i 2n de primària, el pas-
sat dimarts 22 de maig varen partir 
d’acampada a les Cases de la Colònia 
de Sant Pere, on dormiren amb llite-
res i passaren una nit allà. Per am-
molts d’ells, la seva primera nit lluny 
de casa. Durant els dos dies feren di-
ferentes activitats.  cantaren cançons 
i ballaren a les cases. Durant els dos 
dies feren diferents gincanes, jugaren 
a l’aranya, a futbòl i altres jocs popu-
lars i feren diferents tallers de ma-
nualitats. Durant la nit jugaren amb 
les llinternes i varen fer diferentes ac-
tivitats nocturnes. Els alumnes varen 
tenir molt bona relació amb tots els 
monitors d’aquesta gran acampada.
Els més grans “acamparen” a un hotel!
Per altre banda, els alumnes de 3r i 
4t de primària varen anar a dormir 
a un hotel, concretament a “Apar-
thotel Green Garden”, situat a Cala 
Rajada, acompanyats per les profes-
sores Maria, Maria Teresa i Joana. Es 
desplaçaren fins allà en bus, on els 
esperaven un grup de monitors que 
tenien planejat per a ells diferents ac-
tivitats: varen pintar uns mocadors, 
es varen pintar la cara com uns bons 
pirates, varen fer una recerca del tre-
sor, etc. Com es pot veure, els alum-
nes es convertiren en uns grans pira-
tes. També gaudiren de la piscina de 
l’hotel, on pegaren els seus primers 
banys.
La geometria arriba a infantil
El passat dimarts dia 14 de maig el 
menuts de 4t d'infantil varen realitzar 
una activitat de pintar figures geomè-
triques que ja havien vist abans i altres 
que varen aprendre aquell mateix dia. 
Primer varen pintar figures com qua-
drats, cercles, triangles, etc.; després 
varen pintar el que ells volien, però 
que tengués figures geomètriques. 
Pintaren cases, coets, parcel•les... Per 
acabar l'activitat els nins dibuixaren 
un gran mural sobre l'espai, on hi ha-
via la terra, el sol, la lluna, planetes, 
estrelles, etc. S'ho varen passar molt 
bé, i troben que és divertit, entretin-
gut i una bona forma d’aprendre.






Torneigs d’escacs a nivell de Balears 
El passat dissabte dia 19 de maig es 
va celebrar un torneig d’escacs per 
equips al Club Nàutic de Llucma-
jor. El torneig era a nivell de Balears, 
encara que no s’hi va presentar cap 
equip de fora de Mallorca. A l’equip 
hi havia Miquel Àngel Sánchez, Ser-
gi Barbón, Dídac López i Jordi Jofre; 
aquests dós darrers amb només vuit 
anys, fet que els va obligar a compe-
tir amb altres participants de fins a 
16 anys d’edat. En la classificació, el 
nostre Col·legi va quedar tercer. El 
seu professor Manuel està molt con-
tent de tots ells, ja que era la primera 
vegada que es presentaven a aquesta 
prova. Cal afegir que Dídac López 
participarà, el pròxim mes, al cam-
pionat d’Espanya.
Lliga del circuit d’escacs
El diumenge, es va fer el novè i úl-
tim torneig local de la comarca, al 
Col·legi Sant Bonaventura d’Artà. Hi 
va haver molts bons resultats, ja que 
també el CC Sant Salvador va quedar 
tercer a la general com a escola de la 
comarca. En la classificació indivi-
dual, cal destacar a Víctor Vizcaíno, 
de 4t de primària, que va quedar se-
gon a la classificació de sub10 (me-
nors de 10 anys). Jordi Jofre  i Dídac 
López també feren pòdium a la cate-
goria sub8 (menors de 8 anys). En-
horabona a tots!Els alumnes de l’escoleta fan bimbolles 
Els alumnes de l’escoleta, juntament amb les seves professores, dilluns 
dia 21 de maig feren una activitat de bimbolles on utilitzaren aigua, sabó, 
canyetas i bruioles, l’objectiu d’aquesta activitat es que els alumnes apren-
guessin a fer bimbolles amb canyetas i a pasar-ho molt bé amb els seus 
companys, les bimbolles eren tan grans que els nins podien explotar-les 
amb la ma, els alumnes jugaren i bufaren! o passaren molt bé i estan 
desitgant a que puguin tornar a fer-ho.
Jugam amb iogurts a l’escoleta
Els nins i nines de l’escoleta divendres dia 25 de maig feren un taller per 
continuar experimentant amb colors i artilugis nous. El taller consistia 
a posar colorant dins iogurts i fer que es transformassin de diferents co-
lors. Les mestres ens han dit que volen que els nins aprenguin que amb 
els iogurts es pot jugar i aprendre coses noves. Els nins i nines s’ho pas-
saren molt bé ja que pogueren jugar i embrutar-se amb aquesta nova 
manera d’aprendre i aquests tallers tan divertits per experimentar. 
Cuidam el medi ambient 
El passat divendres dia 18 de maig els alumnes de 2n d’ESO vàrem anar a la costa de la Colònia de Sant Pere. L’Ajuntament va 
organitzar una “Excurisó” per netejar diferents  parts de la Colònia, juntament amb treballadors del Consell de Mallorca. Vàrem 
anar de cala de s’estret fins al Corb Marí, recorrent quasi un quilòmetre i mig de costa, i passant per sa pesquera de n’Olivarda, 
Can Peu, sa Banyera de ses Monges, Punta des Taverner, Punta de Can Femenies, sa Banyera des Ermitans i punta de sa Barraca. 
Vàrem fer 5 grups: de plàstics, orgànics, paper, vidres rebuig. En total tot el que vàrem  recollir va ser de 136 Kg. Als alumnes els 
hi va agradar anar a netejar les platges ja que si tothom ajuda un poc de la seva part entre tots tendrem un món millor.





Proves Iaqse a l’escola 
Els passats dies 8, 9 i 10 de maig, els 
alumnes de 6è de primària  varen fer 
les proves Iaqse, unes proves a nivell 
de comunitat autònoma on s’avaluen 
les competències lingüístiques de ca-
talà, castellà, anglès, i també matemà-
tiques, ciència i tecnologia. Aquestes 
proves es varen dur a terme a l’aula 
de 6è on hi havia una professora per 
a cada prova. Les professores eren na 
Marta Gili, na M. Àngela i na M. An-
tònia Matamales. Les proves es varen 
distribuir en tres dies i cada dia en 
varen fer dues, una a les 9h i l’altra a 
les 11h. Ara falta corregir els exàmens 
i esperar que totes i tots hagin tingut 
uns resultats excel•lents. 
Proves PISA al CC Sant Salvador 
Els alumnes de 4t d’ESO varen re-
alitzar, el passat dijous 17 de maig, 
les famoses proves PISA que es fan a 
nivell mundial, i que consisteixen en 
l’evaluació de l’educació de dels dife-
rents països del món que hi partici-
pen. Les proves es fan cada 3 anys, 
aproximadement hi ha 80 països que 
fan les proves, i les escoles que hi han 
de participar es trien aleatòriament a 
l’estat espanyol. Així, la fortuna ha fet 
que aquest any les proves hagin arri-
bat al nostre centre, CC sant salva-
dor. Els alumnes nascuts l’any 2002, 
els que avui fan 4t d’ESO, es varen 
trobar la classe envaïda per ordina-
dors, cables i tot tipus de tecnologia. 
Durant aproximadament quatre ho-
res varen ser avaluats de diferents 
àrees i coneixements. Tot i el  can-
sament al final de la jornada, sembla 
que els estudiants varen quedar sa-
tisfets amb la resolució de les proves. 
School Project
El passat dimarts dia 22 de maig els 
alumnes de 5è de primària varen ini-
ciar l’School Project, en què hi parti-
cipen els alumnes de darrer cicle de 
primària. Aquesta activitat consis-
teix en que els alumnes de 5è de pri-
mària cada dimarts fan una paradeta 
al mercat d’Artà on es venen objectes 
i menjar. Això es fa perquè els alum-
nes recaptin  doblers pel seu viatge 
d’estudis al final del curs. A l’School 
Project es venen objectes fets a mà 
que elaborats al centre; begudes com 
aigua, llimonada, llet freda; i mol-
tes més coses. També s’hi pot trobar 
menjar de tot tipus, tant  dolç com 
salat. L’alumnat està molt content de 
fer aquesta activitat perquè s’ho pas-
sa molt bè i  perquè els ajuda a gua-
nyar doblers pel seu viatge d’estudis. 
Els alumnes de 5è, la primera setma-
na, varen recaptar 471 euros en total. 
La comare visita l’escola 
El pasat dimarts dia 15 de maig na Te-
resa i na Laura, comares del centre de 
salut d’Artà varen visitar les classes de 6è 
de primària i 1r d’ESO per explicar-nos 
algunes coses sobre les primeres mesn-
truacions, canvis hormonals, el part... 
Per començar, feren una part teòrica on 
explicaren el “perquè” de tot el que esta 
relacionat amb aquest tema i llavors els 
mostraren un vídeo on explicava tot el 
cicle menstrual i els perjudicis que pot 
tenir. Per acabar de resoldre tots els dub-
tes feren un poc de “pràctica” amb ajuda 
de compreses i tampons. Els alumnes 
varen aprendre molt escoltant al que els 
hi deien i ara, també saben que si tenen 
algun altre dubta poden anar a dema-
nar a na Teresa i na Laura.












Inici Fi Inici Fi
ESO 03/05/2018 16/05/2018 06/06/2018 21/06/2018 26/06/2018 29/06/2018
Batxillerat 20/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 16/07/2018 18/07/2018 19/07/2018
Batxillerat amb pendents de 
setembre
20/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 10/09/2018 10/09/2018 11/09/2018






01 – 29 de juny 
2018
Llista provisional 09/07/ 2018
Llista definitiva 18/07/2018
Matrícula 18, 19 i 20 de 
juliol
TERMINIS DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’IES LLORENÇ GARCIAS I FONT
(CICLES FORMATIUS)
2018/2019
ALUMNES QUE REUNEIXEN 









Llista de les perso-
nes amb pendents 



















Llista de les persones 
que han fet la sol-
licitud fora de termi-
ni amb assignació de 
cita a escolarització 
FP.
19/09/2018
Inici de la crida única 
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Excursió a l’escola de vela
El dimecres dia 23 de maig els alum-
nes de 2n i 4t de primària del col·legi 
Sant Bonaventura d’Artà anàrem a 
l’escola de Vela de la Colònia de Sant 
Pere. L’objectiu de l’activitat era di-
vertir-nos i a la vegada, aprendre a 
manejar un vaixell de vela. Primer 
ens varen ensenyar les parts del vai-
xell i com funcionen. Després de 
l’explicació, vàrem berenar. A conti-
nuació, alumnes i monitors: Sebas, 
Octavi i Kike vàrem sortir a navegar 
per la costa de la Colònia de Sant 
Pere. Allà férem una guerra d’aigua...
va ser molt divertit! Quan vàrem tor-
nar anàrem a dinar al passeig, devora 
la platja i després tothom a l’aigua. 
Estava fredíssima! A la platja ens ho 
vàrem passar d’allò més bé.
Al final, tornàrem a l’escola. A nosal-
tres ens agradaria tornar. I a tu?
Alumnes de 4t ep
(Anastasia, Gabriel, Elena Ar. i 
Alejandro)
Viatge final de curs 5è i 6è
Els alumnes de 5è i 6è de primària 
varen marxar dia 30 de maig de viat-
ge de final de curs. Enguany han estat 
a Barcelona, Salou i Port Aventura.
Tot i un parell d’inconvenients com 
la dura tornada amb una espera de 
gaire bé 3 hores a l’aeroport de Bar-
celona, els alumnes han vingut ben 




  CC Sant Bonaventura / Noticiari Escolar
I diumenge 10 de juny...
Entre moltes activitats aquest diu-
menge destaquem la representa-
ció teatral que faran els nostres 
alumnes de 1r i 2n d’ESO al marc 
incomparable del nostre claustre. 
Amb l’entrada podreu gaudir de la 
tradicional llet freda i si teniu gana 
no dubteu en comprar una mica de 
dolç per acompanyar.
Tot seguit, a l’escalonada del con-
vent podrem gaudir del tradicional 
Ball de Bot i... TAPES. No podeu 
faltar, vos esperam a tots!!!
EOIES i BRITISH
Un grup d’alumnes de 4t es presenten 
aquesta setmana als exàmens oficials 
de l’escola oficial d’idiomes i al First 
Certificate de Cambridge.
Dia 4 vàrem realitzar a l’escola les 
proves escrites de l’EOI. Sense saber 
el resultat, ja ens hem dut aquesta ex-
periència de presentar-nos a un exa-
men oficial... 3 hores d’examen!
La història del Bellpuig
Els alumnes, Josep Mestre, Ventura 
Jiménez Villegas i Juan Gabriel Mon-
chietti del col·legi Sant Bonaventu-
ra han anat a la ràdio .L’objectiu era 
explicar la història de la creació  de 
la revista Bellpuig i la ràdio d’Artà i 
donar-la a conèixer al poble d’Artà i 
els voltants.
Els alumnes prèviament van fer una 
entrevista a en  Tomeu,  varen visitar 
l’hemeroteca Bellpuig, varen cercar 
informació inèdita… després d’in-
vestigar i indagar, els alumnes van 
anar a la ràdio a argumentar la infor-
mació extreta.
 Volem donar les gràcies a en Tomeu 
per atendre’ns tan bé.
Publicat per: Ventura , Josep i Juan 
Gabriel.
Festes de Sant Antoni
I donem el sus amb el primer ball 
dels cavallets a l’escola. Dia 5 de juny 
varen començar les festes de Sant 
Antoni.
Com cada any gaudirem dels tradi-
cionals cavallets, les carrosses, el ball 
de final de curs, exposició fotogrà-
fica a l’església, la tradicional missa 
i moltes altres activitats que surten 
des del convent dels franciscans.
Podeu consultar el programa a la 
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 Hort Urbà
A primer d’ ESO, a  projectes, els  nins 
fan grups de quatre per construir, 
plantar i cuidar un hort urbà, ecolò-
gic amb material reciclat a la terrassa 
de l’escola. Els alumnes han plantat 
fruites, verdures i plantes medicinals 
d’origen grec ja que el projecte del 3r 
trimestre el tema és l’antiga Grècia. 
Aquest hort és una manera d’ense-
nyar als nins de manera pràctica i 
no teòrica, com creixen els vegetals i 
les fruites que comprem al mercat. A 
més també es molt interessant per-
què tenim que protegir les plantes 
dels ocells donar-los aigua, observar 
com creixen i observar com actuen 
els efectes meteorològics, i tot això 




Dimecres dia 30 de maig els alumnes 
de 1r i 3r de primària del col•legi Sant 
Bonaventura vàrem anar d’excursió 
a la platja de Formentor. Va ser una 
excursió molt divertida. Tal vegada el 
primer bany de l’any! I amb els amics 
de  la classe! Jugàrem a fer castells 
d’arena, agafàrem 25 meduses, pegà-
rem capficos... diversió assegurada 





Sopar de cloenda de la temporada 
2017-18
El divendres 1 es celebrà a la carpa 
del Poliesportiu Na Caragol el sopar 
de final de temporada de totes les es-
coletes, categories i seccions del Club 
Vòlei Artà, tot i que ara començarà 
el vòlei platja. Més de 170 comen-
sals gaudiren del sopar preparat per 
un dels espònsors del club "Ses Tres 
Forquetes". Va ser una vetllada agra-
dable, on es respirar un gran ambi-
ent de vòlei, amb tots els jugadors i 
jugadores, des dels més petits fins els 
no tan petits, acompanyats per pares 
i familiars. Tots els equips tingueren 
el seu moments de glòria on els dife-
rents entrenadors repassaren la tem-
porada. Durant tot el sopar es passà 
un muntatge audiovisual amb els 
millors moments de tota la tempora-
da. També hi va haver sortejos, amb 
obsequis donats per patrocinadors i 
simpatitzants del club: Ses Tres For-
quetes, Pas a Nivell, Duplicat Artà, 
Mic Mic, centre de fisioteràpia Mes-
tral, Bar Poliesportiu Artà, bodegues 
Martí Maria. Molt agraïts a tots ells. 
També els jugadors i jugadores vol-
gueren reconèixer la tasca dels en-
trenadors amb diferents obsequis. El 
president del club, Joan Martí volgué 
agrair la presència del batle d'Artà, 
Manolo Galán, i tota l'ajuda rebu-
da per part de l'Ajuntament; també 
agrair l'ajuda la tasca del Consell de 
Mallorca amb l'esport base; l'ajuda 
dels espònsors del club; la tasca es-
portiva i humana dels entrenadors; 
la confiança dels pares i la implicació 
i dedicació dels jugadors i jugadores. 
Una altre gran temporada. Salut i vo-
leibol
Vòlei / Esports
Irene Bilbao i Alejandro Paredes, 
reben el reconeixement del club
Un dels moments especials del so-
par va ser el reconeixement que es fa 
a un jugador i jugadora per la seva 
implicació, comportament, esforç i 
pel treball que fan amb i  per l’equip. 
En categoria femenina va ser per Ire-
ne Bilbao de l'infantil BdB Mijupe, i 
categoria masculina per Alejandro 
Paredes del cadet Big Mat Agrupació. 
Jugadors que han exemplificat els va-





Gran millora de les marques perso-
nals dels nostres nedadors més joves 
en el tradicional Trofeu La Salle ce-
lebrat el dissabte 26 de maig. El Club 
Aigua Esport Artà hi participà amb 
les categories iniciació, benjamí i ale-
ví i s'ha de destacar que la majoria de 
nedadors i nedadores milloraren les 
seves marques personals, sobretot les 
nedadores benjamins en els 100 lliu-
res. Els temps varen ser els següents: 
- 50 lliures: Joan Mora (08), 
42”88, millorant 3 segons la seva mar-
ca personal; Toni Ferrer (08), 46”51; 
Gabriel Galmés (08), 42’02”, millo-
rant la seva marca personal.
- 100 lliures: Roger Guinovart 
(07); 1’43”15, millorant 5 segons la 
seva marca personal; Daniel Suntasig 
(05), 1’29”28, millorant 4 segons la 
seva marca personal; Albert Adrover 
(05), 1’10”05, millorant la seva marca personal; Jesús Sansaloni (04), 1’07”44, millorant la seva marca personal; Jorge 
González (04), 1’07”21, millorant la seva marca personal; Esperança Nadal (08), 1’40”56, millorant 4 segons la seva 
marca personal; Fede Garcés (08), 1’31”76, millorant 9 segons la seva marca personal; Marina Mestre (07), 1’30”47, 
millorant 4 segons la seva marca personal; Júlia Ferrando (08); 1’28”39, millorant 10 segons la seva marca personal; 
Carlota Mira (07), 1’37”06; Joana Aina Carrió (06), 1’21”28; Àngels Martí (06), 1’07”95, millorant 4 segons la seva 
marca personal
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Paula Nicolau i Marina Martí gua-
nyen la categoria plata al Open Na 
Taconera de Vòlei platja
Bon debut a la temporada de vòlei 
platja de Paula i Marina al torneig 
sènior celebrat a Font de Sa Cala 
el dissabte 26 de maig. A la prime-
ra fase les nostres perderen els dos 
partits, un de forma clara i l'altre de 
manera ajustada i d'aquesta manera 
passaven a jugar la categoria plata. 
Aquí dels tres partits en guanyaren 
dos, passant com a segones de grup 
a semis. A partir d'aquí es va veu-
re el joc de les nostres, guanyant de 
manera clara les semis i la final.
El diumenge les tocà el torn a les 
més jovenetes. A la categoria infan-
til hi participaren 4 parelles: Irene 
/ Laura, Caterina / Núria, Núria / 
Carla i Núria / Laia, que demostra-
ren que amb poques setmanes han 
fet una bona transferència de la pis-
ta a l’arena





I Trofeu Decatlon 
Nova competició per els nostres ne-
dadors la disputada el dissabte 2 de 
juny a Son Hugo, en piscina de 50 m. 
Tot i no ser una distancia acostuma-
da, els nostres nedadors tornaren a 
millorar les seves marques personals. 
A destacar Àngels Martí, que es que-
dà a 4 dècimes de la mínima dels 100 
lliures pel Campionat d’Espanya. Els 
temps varen ser els següents: 
- 50 lliures: Toni Ferrer (08), 
43”22, millorant 2 segons la seva 
marca personal; Joan Mora (08), 
43”59; Maria Servera (09), 53”83, 
millorant 5 segons la seva marca per-
sonal; Cristina Miquel (09), 44”94, 
millorant 5 segons la seva marca per-
sonal
- 100 lliures: Daniel Suntasig 
(05), 1’29”36, millorant la seva mar-
ca personal; Roger Guinovart (07), 
1’36”84, millorant 8 segons la seva 
marca personal; Jorge González (04), 
1’08”79, millorant la seva marca per-
sonal; Pere Servera (05), 1’07”38, 
millorant 2 segons la seva marca per-
sonal; David Gavilla (03), 1’05”62, 
millorant la seva marca personal; 
Esperança Nadal (08), 1’43”40; Fede 
Garcés (08), 1’35”71; Júlia Ferran-
do (08), 1’29”07, millorant la seva 
marca personal; Yan An Gonzalvo 
(04), 1’13”37, millorant 5 segons la 
seva marca personal; Paula Calden-
tey (05), 1’17”44; Àngels Martí (06), 
1’07”44, millorant la seva marca per-
sonal
- 100 braça: Carlota Mira 
(07), 1’54”30, millorant 7 segons la 
seva marca personal.
Marc Martí, 3r a la Copa Yamaha 
YZ 125 de Calatayud (Saragossa)
Primer gran èxit de Marc Martí a 
nivell nacional amb el tercer lloc 
aconseguit el 27 de maig a la localitat 
saragossana de Calatayud. D'impres-
sionant es pot qualificar la carrera del 
pilot colonier, ja que quant començà 
aquesta copa era impensable poder 
somiar amb el pòdium i amb un pa-
rell de carreres s’ha posat al nivell 
dels millors pilots d’aquesta compe-
tició. Aquest tercer lloc li permet se-
guir quart a la general a falta d’una 
carrera que es celebrarà a Càceres. 
Enhorabona a Marc i al seu pare i 
entrenador, Miquel Martí. Al igual 
que a les altres carreres, també varen 
estar acompanyats per un altre pilota 
artanenc, Guillem Roser, que va acu-
mulant experiència a nivell nacional. 
Mas disputa la seva primera 
"Hammer Series"
Després d'uns dies de preparació en 
altura a Sierra Nevada, Enric Mas 
ha tornat a la competició a la regió 
alemanya de Limburg en la què ha 
estat la seva primera participació en 
un "diferent i interessant" format de 
competició, com ell mateix l'ha des-
crit: per equips, en tres jornades de 
muntanya, contrarellotge i sprint. El 
Quickstep, l'equip de l'artanenc, n'ha 
resultat vencedor i Mas ha tornat a 









Felicitats a Abdón Prats per l'as-
cens a Segona Divisió A del 
Mallorca
El davanter artanenc ha celebrat 
amb el seu equip i tots els aficionats 
l'ascens de l'equip després de gua-
nyar al Mirandés el diumenge 27 
de maig. I Abdón va complir la seva 
promesa i es va afeitar el bigot per 
celebrar aquesta fita del seu equip. 
L'artanenc s'ha convertit aquesta 
temporada en el pichichi de l'equip 
en anotar 12 gols. Ha jugat un total 
de 2.601 minuts i els àrbitres l'han 
amonestat amb 8 targetes grogues i 
una de vermella.  
ESCOLETA
L’Escoleta de Bàsquet d’Artà es des-
plaçà fins a Llucmajor per participar 
en la festa de cloenda de totes les esco-
letes de Bàsquet de Mallorca. Tots els 
nins i nines estaven ben contents amb 
la seva medalla i l’obsequi que els hi ha 
regalat el Consell Insular de Mallorca. 
L’equip de segon any Electro Hidràu-
lica Llevant va fer molt bons partits, 
jugant amb molta intensitat i con-
centració tots els partits, defensa re-
bots passes tirs de tot…, un orgull 
d’equip. Enhorabona a tots els juga-
dors. Aquesta darrera diada també es 
disputà a Llucmajor i jugàrem contra 
els equips de Sa Pobla A, Consell, Pal-
maesport i Sa Pobla B.
* PARTITS JUGATS PELS EQUIPS 
PREMINIS. Es tracta d’una catego-
ria amb què es juga sense marcador i 
que ja ha acabat la temporada. L’equip 
premini masculí verd ARTÀ PRE-
FABRICATS SANCHO-VAQUER el 
passat 26/05/2018 jugà a la pista del 
CB SA CABANETA.
L’equip Premini femení ARTÀ SA-
LUT 25 jugà el 25/05/2018 contra 
CLUB BÀSQUET COLONYA PO-
LLENÇA. 






*MINIBÀSQUET MASCULÍ. Fase 
final del Grup E PREFERENTS
01/06/2018: ARTÀ PIZZERIA LA 
BICICLETA, 53 - UNIÓ ESPORTI-
VA LLOSETINA, 50 
Victòria de l’equip mini que ens clas-
sifica per jugar la final de lliga. Avui 
ha estat un partit seriós contra un 
equip que a ca seva ens va tancar el 
marcador i al qual hem guanyat de 
tres, i amb un molt bon joc d’equip. 
Gran partit dels minis i molt bona ac-
titud tant en defensa com atac de tots 
els jugadors.
02/06/2018: Final de copa de lliga 
mini BÀSQUET MOLINAR, 44 - 
ARTÀ PIZZERIA LA BICICLETA, 
39
Es perdé la final per 5 punts. Un ini-
ci de partit amb molts de nervis per 
part dels nostres jugadors amb males 
decisions i dubtes que ha donat lloc 
a perdre quasi de 20 al final del se-
gon quart. A partir d’aquí hi ha ha-
gut un canvi d’actitud i joc defensiu 
amb molta solidaritat amb el nostre 
joc ofensiu i que ha fet que la diferèn-
cia fos menor amb el pas dels minuts 
però la falta de contundència davall 
la cistella i els dos primers quarts de 
dubtes no hem pogut aconseguir la 
victòria. Gran partit de tots els juga-
dors i destacar el final de lliga i copa 
d’aquests al•lots. En el partir s’ha 
produït la lesió del jugador Jordi Ro-
dríguez. Esperam una ràpida recupe-
ració.
* INFANTIL MASCULÍ. Final del 
Grup E PREFERENTS
02/06/2018 BÀSQUET CALVIÀ, 50 - 
ARTÀ MON DENTAL,44 
* CADET MASCULÍ
27/05/2018: ARTA - BAR TOTAL, 39 








  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
COMENTARI HÍPIC
La pròxima setmana tendrà lloc el Gran 
Premi Manacor i entre els participants 
trobam Far West VX, propietat de la qua-
dra Sa Corbaia. Referent als resultats de 
cada quinzena destacarem la victòria i el 
tercer lloc del cavall, Camelot Silva, propi-
etat de la quadra Son Morey. De la quadra 
germans Fuster Andreu, el francès Vario 
Des Vaux, aconseguí una nova victòria 
amb un temps de 1.17 sobre 2.375 mts 
mentre que Bob d’Udon fou tercer amb un 
registre de 1.17 damunt 2.375 mts també a 
l'hipòdrom de  Manacor. De la quadra Sa 
Corbaia, l’egua Com Vulguis VX, fou se-
gona mentre que l’egua Cadiva CL, quadra 
Cladera, suma un quart lloc amb un temps 
de 1.17 damunt 2.375 mts a Manacor. Per 
a finalitzar hem de comentar la bona ac-
tuació del semental francès, Un Nuage 
d’Osmoz, propietat de la quadra Es Pou 
d’Es Rafal,que arribà en setè lloc amb un 
magnífic temps de 1.13 damunt 3.025 m a 
un hipòdrom francès. 







AVA GARDNER 1.17 7
BARETA TM 1.17 8
BOB D’UDON 1.16 22 3r 2
CADIVA CL 1.16 19 4t 1
CAMELOT SILVA 1.18 15 3r+1r 6
COM VULGUIS VX 1.17 7 2n 3
COPEO DE LLEVANT 1.18 29
CUBA LIBRE 1.17 20
DIVA CL 1.16 19
EASY DAY A 1.20 4
EL SILVA 1.16 13
EMIR 1.19 3
ENIGMATIC FA 1.17 25
ERIKA DE RITZ GF 1.19 1
ESPIGA DES LLORER 1.15 42
EY POU RAFAL 1.19 12
FAR WEST VX 1.16 23
FA SOL POU RAFAL 1.20 1
FAULA DES LLORER 1.19 13
FOREVER AGAIN VX 1.19 8
UN NUAGE D’OSMOZ 1.12 6
VALENTA DE GLEAM 1.19 3
VARIO DES BAUX 1.16 7 1r 4
VENC DE BOKO 1.17   25






Vario Des vaux aconseguí una nova victòria




 Què me’n direu, germanets ?
En un “tris” m’he tornat vell.
Tinc arrufada la pell.
Soc un mas on cauen les parets.
Me diuen escapoló de castell 
Per tant, no puc anar-me’n de gresca 
i he de caminar passa a passa, 
anant peu pla i així tresca qui tresca.
En res, puc presumir massa. 
Els més joves en tot em donen “carbassa”.
I jo he de fer el mut, sempre discret.
entrant, avergonyit, a casa.
Però, Déu meu, per què això us retrec,
si sóc feliç, ulls al cel, assegut a la terrassa ?   
 2- És que de tot aquest marruell jo no puc treure
lliçons i altres punts de vista distints ? 
Doncs, jo veig per les murades derruïdes l’heura,
que s’enfila amunt, com a la garriga els pins.
No sabeu que, com més vells, millors són els vins ?
Que el bou vell sempre menjaria pastura tendra ?
Que el padrí és el qui té arrels més endins ?
Que el moix, ple d’anys, caça més ratolins ?
I que als vells, malgrat els hi donam el pa a trocets,
no volen que els aboquem en el plat ossets ? 
3– A caldera vella, bony o forat.
No importa. Tot home nat
també sofreix, gemega i mor.
La cosa és tenir bon cor 
i mai conservar-lo tancat. 
No sabeu que hi hagué un tal Ciceró,
que escrigué un tractat sobre la vellesa,
 sostenint que complir anys és una sorpresa,
on mai se perd l’esperança ni el to 
i que els vells són una primavera en flor, 
un jardí on tot és galanteria ? 
L’ancianitat regala al cervell inspiració.
I tot en ells és un cant de fantasia.
Fan, riuen, canten. Són del món la finor.
Es reuneixen; organitzen certàmens de poesia.
Viatgen, conversen i deixen per tot vivor.
4 - El dimoni sap més per ésser vell
que per ésser un bon dimoni.
Si  fora ha cantat molt l’aucell, 
no hi ha qui dins gàbia el posi.
Així passà a un estudiós jovencell,
de pares catalans, nat a Mallorca,
que, ja cansat, però, no perduda la memòria,
discutí fort i ferm amb el muslim nord-africà.
Fou  empresonat, però fou sempre el lluent ciutadà
de les lletres, de la raó, de l’art i del seu Déu.
A la fi, tornà on tothom el tenia com a seu.
Era  Ramon Llull, l’envellit pensador,
cappare del nostre ésser i de la nostra nació.
Pseudònim. - ARBRE DE LA CIÈNCIA
PETJADES D’UN POETA VOLADOR
Viola en català. Jocs florals de la gent gran del Vallès
Sant Cugat del Vallés  (Barcelona) - Maig de 2018 
Poesia
A La Vanguardia d’ahir, 31 de maig 
de 2018, surt a la pàgina 2 una noticia 
que diu:
"La mansió de somni que un dia va 
ser el paradís de Boris Becker a Ma-
llorca ha estat ocupada per un hippy".
Aquesta noticia s’amplia a la pàg. 6 de 
Viure, on li dedica més del 50 % de la 
doble pàgina, on es parla lògicament 
d’Artà. Diu textualment: la fina Son 
Coll, situada a Artà va ser adquirida 
per Boris Becker l’any 1995 per 80 
milions de pessetes...
Aquesta noticia, apareguda a un diari 
de tanta rellevància com és La Van-
guardia ha donat lloc a que se’n parli, 
per tant es parli d’Artà a Barcelona, 
per dos motius: la noticia que estic 
comentant i el problema dels okupes. 
¿Com pot ser que una persona ocu-
pi una casa i ningú pugui fer-hi res? 
Tenc persones conegudes que els ha 
passat això i no hi han pogut fer res: 
els ocupes els han fet fora. I a més, els 
ocupes en fan difusió de la seva gesta. 
Sembla incomprensible. Què passarà 
si es posen okupes a cases residenci-
als d’Artà (i de Mallorca) i quan ve-
nen els propietaris se les troben ocu-
pades? 
És un tema per anar donant informa-
ció i crear un estat d’opinió per avan-
çar en una justícia i seguretat que a 
vegades costen d’entendre.
Rafel Bisquerra
Carta al director 
Becker i la història de l'ocupa
Nicolau Pons va guanyar per segona vegada el premi de Jocs Florals de poesia de gent gran





En un món utòpic, no hi hauria con-
flicte a Palestina. Si hi ha un lloc en el 
món on tres de les religions més im-
portants han de conviure és Cisjordà-
nia: els actuals territoris de Palestina 
i d’Israel. Els tres edificis més impor-
tants de les tres religions es troben 
en el centre històric d’una mateixa 
ciutat: Jerusalem. L’Església del Sant 
Sepulcre, el Mur de les Lamentacions 
i la Mesquita d’Al-Aqsa. A la ciutat 
més sagrada del món un es pot per-
dre entre turistes, souvenirs, història 
i militars, tot envoltat per una mura-
lla medieval. 
Vaig visitar Palestina el novembre 
passat, just una setmana abans de 
que Trump anunciés el trasllat de 
l’ambaixada nord-americana a Jeru-
salem. La història de Palestina és una 
història de colonialisme i d’ocupació, 
i el fet de que Trump consideri Jeru-
salem la capital d’Israel, n’és un epi-
sodi més. Israel és un dels principals 
venedors d’armes, i ho és perquè el 
que ven ve amb l’etiqueta de “provat 
al camp de batalla”. El camp de batalla 
és Gaza. Però Gaza no és més que una 
presó gegant, com els territoris del 
West Bank (Cisjordània). Els fets dels 
darrers dies a Gaza són esfereïdors, 
però no ha estat l’acció més violenta 
d’Israel a la zona, i al West Bank, les 
accions ja no ocupen titulars. Ciutats 
com Betlem, Hebron, Jericó, Rama-
llah o Nablus es troben envoltades 
per 810 kilòmetres de mur. A tots ens 
ve al cap el mur de Berlín i el que va 
suposar per Europa la seva caiguda. 
Doncs mentre enderrocàvem un mur 
a Europa, Israel en construïa un. El 
mur, per suposat, fou construït en te-
rritori palestí, separant-los dels seus 
llocs de feina, les seves terres i les se-
ves famílies. El mur de l’Apartheid, ja 
per si sol, vulnera tots els Drets Hu-
mans dels palestins. Però si hi sumem 
la prohibició de tornar a les seves ca-
ses, l’expropiació de terres, els con-
trols, els assentaments jueus, les de-
tencions de menors, les incursions a 
territoris palestins amb gas lacrimo-
gen i bales de goma, l’explotació dels 
recursos naturals palestins i un llarg 
etcètera, la situació es fa insostenible. 
Una de les ciutats on la situació és 
més complicada que a la resta és 
Betlem. A Betlem, els turistes entren 
per un checkpoint, van a l’Església 
on va néixer Jesús i tornen amb bus 
cap a Jerusalem. Les agències trans-
meten el missatge de que és un lloc 
perillós, i que per això, només tenen 
permès anar a l’església i sortir. La re-
alitat però, és que els únics que m’han 
apuntat amb una arma, m’han dispa-
rat gas lacrimogen i bales de goma i 
que m’han interrogat han estat els mi-
litars d’Israel. Els palestins, poc que 
tenen t’ho donen. Són les persones 
més acollidores, curioses i amables 
que he conegut. Primer t’ofereixen 
té, després demanen si necessites 
res. Però el govern d’Israel s’assegura 
amb aquest missatge de perillositat, 
que els turistes no vegin com el mur 
entra a la ciutat i la divideix en dues 
parts, i un dels llocs que ha quedat 
just enganxat al mur, és l’Aida Refu-
gee Camp. 
L’Aida és un camp que fou creat per 
les Nacions Unides el 1948, tot i que 
avui en dia no hi destina recursos 
econòmics, només manté dues es-
coles. Imagineu-vos que les escoles 





del nostre poble tinguessin un mur 
de 8 metres just al davant i que tin-
guessin el pati cobert per una xarxa 
per donar temps als nins i nines a 
entrar a l’edifici quan els soldats tiren 
gas. Que els edificis no tinguessin fi-
nestres perquè així els franctiradors 
no puguin ferir algú i que les portes 
principals -de ferro- estiguessin ple-
nes de forats de bala. A sobre, ima-
gineu-vos que porteu el vostre fill o 
filla a escola, i que et digui que el seu 
millor amic/amiga, avui no ha anat a 
classe perquè l’han detingut. Aquest 
és el dia a dia al camp, i els menors 
són els més indefensos. 
Vaig passar 17 dies al camp, amb les 
famílies i amb els voluntaris al cen-
tre social, el Lajee Center. El primer 
que en Salah, un dels voluntaris, ens 
va dir fou “és probable que escolteu 
tirs, si és així, simplement quedeu 
dins i no vos acosteu a les finestres”. 
El segon, “si fumeu a la terrassa, vi-
gileu, segurament tirin gas”. Jo sabia 
on anava, però res del que et puguin 
haver dit es compara a la realitat. A 
l’endemà, vam passar el matí amb els 
joves del centre arreglant el jardí. De 
cop i volta, una companya em diu: 
“Aina, no sents una olor estranya?”. 
Aixeco la vista a l’edifici del centre i 
veig fum. Un dels nens, m’agafa de 
la mà, mentre que la Shatha, una de 
les coordinadores, obre la porta de 
la cotxeria, i ens porta a dins. La cal-
ma de tots els nens contrastava amb 
les nostres cares de no entendre res. 
“És la vostra benvinguda de part dels 
soldats. Els envien aquí a practicar, i 
quan s’avorreixen tiren gas, sense cap 
motiu” ens explicà la Shatha mentre 
nosaltres intentàvem assimilar-ho. 
La creació d’Israel va provocar el 
Desplaçament Forçat de més de 
750.000 Palestins. Avui en dia, aques-
ta xifra puja a més de 5 milions. Hi ha 
famílies que només coneixen la vida 
a aquest camp de menys d’1km2 i que 
allotja quasi 5.000 persones. Els murs 
que envolten el camp estan plens de 
grafits que reclamen respecte pels 
drets humans, el retorn dels detin-
guts i la lluita per la seva llibertat. 
Una de les torres de vigilància està 
buida: fa un temps la van cremar. És 
el que tenen per resistir: foc i pedres. 
I cada dia és el mateix: els soldats en-
tren al camp, els nens els tiren pedres 
– entrant a la provocació - i comença 
la persecució. Estant a la terrassa del 
centre, vam veure com s’emportaven 
un dels nens. Tenia 13 anys. “Serà ju-
tjat a un tribunal militar. Si portem 
sort, només estarà tres mesos a la 
presó. Sempre és la paraula del soldat 
contra un nen”, lamentava la Shatha. 
Just abans d’aquest moment, havíem 
hagut d’entrar corrents perquè van 
començar a ploure pots de gas lacri-
mogen. Del no res, el camp era fum, 
els nostres pulmons cremaven i els 
nostres ulls ploraven. I així un dia 
rere l’altre. De fet, segons un estudi 
de la Universitat de Califòrnia, l’Aida 
Camp podria ser l’àrea exposada a 
més gas lacrimogen del món, per l’ús 
“freqüent i indiscriminat” que en fa 
l’exèrcit d’Israel.  
Ni Jerusalem, ni Betlem, ni altres 
ciutats, escapen de les polítiques co-
lonialistes d’Israel. La realitat palesti-
na és clara, es troba en una situació 
d’ocupació i apartheid. La comunitat 
internacional s’ha mostrat incapaç 
d’actuar i són les ONGs i grups so-
cials els que treballen sobre el terreny 
per millorar les condicions dels pa-
lestins. De fet, són qui, juntament 
amb associacions pro-Palestina, les 
que impulsen el BDS –Boicot, Des-
inversió i Sancions – a Israel. El BDS 
va provar-se efectiu amb l’Apartheid 
sud-africà i és l’únic que el ciutadans 
poden fer: pressionar a les institu-
cions i empreses perquè no facin ne-
gocis amb Israel. 
Al final, sembla que per Israel i les 
grans potències mundials, els llocs 









Festes de Sant Antoni de Pàdua, a Artà, fa 50 anys
(Notícies tretes de la Crònica del convent, Quadern nº 7, tal com
 ho contava el P. Rafel Ginard, Cronista de la fraterrnitat)
Dia 23 de maig, 1968:
Nins que han de esser els “Cavallets” per la festa de Sant 
Antoni:
El Mestre:  Mateu Ferrer Sureda, Roques, 56; Joan Rie-
ra Carrió, General Aranda, 98; Bartomeu Coll Servera, 
Pep Not, 20; Antoni Tous Bernat, Carrer Nou, 28; Manuel 
Bonnin Vives, Penya Rotja, 1; Josep Cladera Massanet, 
Puresa, 20. 
Dia 4 de juny  1968:
 Cada dia, assaig dels “Cavalets” i de les cançons 
per la festa de Sant Antoni. A la carrossa hi aniran vuit 
àngels – cantadors, més el nin que farà de Sant Antoni.
Dia 10 de juny, 1968:
 Al claustre comencen a preparar per a la tómbo-
la. Les dues Bul·les, Aina i Francisca, i Na Catalina Pu-
nyala, posen taules, claven teles i col·loquen objectes. A la 
tómbola, un estol de persones, dirigides per Na Francisca 
Deyana, hi ha feta feina des de Nadal. Hi ha moltíssims 
de premis: obra de palma, coixins, capells, vestits, roba 
de taula, pintures, objectes d’olivera fets amb torn, joies, 
confits, llibretes o blocs per escriure, qualque llibre – pocs 
- , bufetes o veixigues de goma, un túrmix, un transis-
tor, vàries nines o pepes, cossiols amb plantes. També un 
petit bar a un racó del claustre. Hi ha un parral, més o 
menys metafòric, per donar color i prestància. I, també, 
per més tipisme, una romana, una olla gran de test, un 
rest de corda, una cacerola d’aram, una olla de lo mateix, 
un vell cullerer de fusta. I, llavors, una perxa on hi po-
saran enfilolls de botifarrons i de tomàtigues i un feixet 
de picarols.  Aquí hi despatxaran gelats, pa amb oli amb 
tomàtiga, coca amb verdura, coca bamba amb tallades de 
carabassa, pa i sobrassada i altre porquim, i pa i formatge.
Dia 11 de juny 1968
 Continua la preparació per la tómbola on, ende-
més de les persones anomenades, hi han fet feina Na Bel 
de Pula, Na Bet Maria de Son Marí, N’Àngela Caneta, la 
Madona Francisca de la Botiga, i per la qual els tallers, 
botigues i molts de particulars hans donats retalls de 
roba, han brodades tovalloles....
El vespre ja pot dir-se que la tómbola està instal·lada.
Dia 12 de juny 1968:
 Mal temps. Plovisqueja des de les 
7 del matí fins passat migdia. Un temps 
carregat de pus, de mala humor, que raja 
per innumerables ferides. A mitjan cap-
vespre, el temps ja se troba més alleugerit.: en gran part li 
ha sortida la verinada. Els “Cavallets”, a les 3 del capves-
pre, se llancen al carrer. Fa llemines, cama d’aranya, babaí 
o plugim. A estones, plou fort, i els “Cavallets” s’han de 
posar a cobro.
 La Madona de la Botiga duu més de cent vares 
de gladiol. Blancs, roses, vermells, grocs. Duu feixos de 
nebulosa, senalles de clavells. Una festa pels ulls i per l’ol-
facte. Vénen cossiols, arriben roses. Tot per la capella de 
Sant Antoni. 
 Fray Moñino comença a arreglar la capella. Li 
ajuda En Miquel Massot. La deixen que val ulls per mirar. 
Jo no sé si mai l’havia vista més ben engalanada. Profusió 
de llums.
 Arriba el Molt Rvd. P. Provincial i el P. Gabriel 
Ferrer per la Visita Canònica. Vénen amb ells el P. Bernat 
Nebot i el P. Escanelles que demà ha de fer el sermó. Ben-
vinguts i que l’estada al nostre convent els sigui grata.
 A les nou i mitja del vespre surt la carrossa i s’in-
augura la tómbola. El temps ha tombat per bé.
Dia 13 de juny 1968:
 Dues festes a un brot: el Corpus i Sant Antoni. El 
Corpus, molt lluny de perjudicar la nostra festa, l’ha re-
forçada. La propaganda de mil programes, els “Cavallets”, 
la carrossa, lo que s’ha parlat de la festa de Nadal ençà, a 
causa de la tómbola; la música de poble extern, els focs, 
l’assistència de les autoritats; la missa del P. Provincial 
concelebrada amb l’Ecònom, el P. Escanelles, el P. Ferrer 
i el P. Nebot… tot això ha fet que el poble se remogués 
com poques vegades jo ho havia vist. La capella i la car-
rossa, juntament amb la tómbola, són estades unes pode-
roses atraccions. Als nins de la carrossa els tiraren molts 
de confits i caramel·los. Hi hagué entre els nins qualque 
indigestió. A l’Ofici cantaren tots els nins de l’escola.
 El poble, sense apenes excepcións, ha desfilat per 
la capella i el claustre. El públic, i més n’hi hagués hagut, 
ha agotat els objectes de la tómbola.
 Estic assordat de la traca final”.
Espai cedit per la Parroquia a la comunitat dels Pares Franciscans d'Artà 
en motiu de la celebració de Sant Antoni de Pàdua
Tens familiars que viuen fora d’Artà?




Entre els dies 13 i 19 de maig, 12 
components del grup de senderisme 
Es Romaní, acompanyats per altres 
persones de grups afins, van recór-
rer part de les meravelloses terres 
de la Cerdanya i els Valls d'Andorra. 
Aquest viatge feia temps que estava 
programat, ja que com és tradició i 
costum, Es Romaní tria el lloc a visi-
tar amb un any d'antelació.
Tenint en compte que La Cerdanya 
ocupa una extensió d'1.086 Km2, 
corresponent a França un 50,30 % i 
a Espanya un 49,70%, per molts vi-
atges que es facin, indubtablement, 
sempre es veuen coses, paratges, 
valls, muntanyes, camins, senderes, 
etc. etc. nous i renovats. Les munta-
nyes que ho delimiten oscil·len entre 
els dos mil metres i els gairebé tres 
mil metres d'altura i està regat pel 
Riu Segre i els seus afluents. El riu 
neix en la vessant nord del Bec del 
Segre a 2.843 metres sobre el nivell 
del mar i desemboca en el riu Ebre, 
després d'un recorregut de 265 km. 
La Cerdanya té uns 27.000 habitants, 
dels quals el 53% corresponen a Es-
panya i el 47% a França. 
El dia 13 va ser enormement llarg, 
però intensament viscut, ja que el 
nostre vol estava previst a les 8 del 
matí. Una vegada arribats a Barcelo-
na, ens dirigírem a la localitat france-
sa de Bourg-Madame, on ens allotjà-
rem en l'Apparthotel&Spa Cerdanya. 
A la tarda, realitzàrem la primera ex-
cursió per Angoustrine-Villeneuve-
des-Escaldes, situat a 2.050 metres 
sobre el nivell del mar. La comuna 
està situada a la comarca històrica de 
l'Alta Cerdanya, travessada pel Riu 
Angistrina. Va ser una experiència 
inoblidable, ja que ens trobàrem amb 
moltíssima neu, una circumstància 
que pels mallorquins és sempre nova 
i excitant. Per descomptat vàrem fer 
moltes fotos, amb el desig d'immor-
talitzar tan grata experiència.
El dilluns dia 14, després d'un gene-
rós desdejuni, ens dirigírem cap a la 
localitat de Ribas de Freser amb l'ob-
jectiu que el tren cremallera ens tras-
lladés fins al Santuari de Núria, situat 
a una altitud de 2.000 metres sobre el 
nivell del mar. Una vegada visitat el 
Santuari, iniciàrem el descens a peu 
fins a la localitat de Queralbs. Aques-
ta és una caminada que per moltes 
vegades que es faci, sempre és nova, 
ja que les condicions climatològiques 
canvien freqüentment i li donen un 
aire renovat i renovador. A causa de 
la neu acumulada vam tenir l'ocasió 
d'admirar l'enorme quantitat d'aigua 
que acompanyava el nostre descens. 
Van ser uns set quilòmetres especta-
culars.
El dimarts dia 15, partírem en direc-
ció a Villafranca del Convent, pas-
sant per Saillagouse, per realitzar una 
excursió per les Goles del Carança 
situada en la petita localitat de Thu-
es-entre-Vals. Aquesta és una ruta de 
senderisme realment espectacular, 
perquè bona part de l'itinerari es re-
alitza per una cornisa o excavada en 
les roques. A més, al llarg de la ruta 
s'aconsegueix una altura considera-
ble sempre amb les altes muntanyes 
presents al llarg de tot el camí. D'al-
tra banda estan les impressionants 
passarel•les ancorades en la roca. El 
sopar d'aquesta nit va tenir un caire 
molt emotiu, ja que uns amics ce-
lebraven aquest dia les seves noces 
d'or, i com no podia ser d'un altra 
manera, tots brindàrem desitjant a 
la feliç parella molta felicitat i sobre-
tot que segueixin sent com són: dues 
persones encantadores, entranyables 
i enormement optimistes.
El dimecres dia 16 ens dirigírem cap 
a Andorra, visitant Berga, Gósol i La 
Seu d´Urgell, municipi  de la provín-
cia de Lleida, situat en els Pirineus ca-
talans i seu del Bisbat d'Urgell. Molt 
interessant també la visita a Llívia, 
que es troba envoltada íntegrament 
per territori francès, com a resultat 
del Tractat dels Pirineus de 1.659. 
En el nucli històric està la farmàcia 
Esteve, d'origen medieval fundada 
a principis del segle XV, convertida 
posteriorment en un museu.
El dijous dia 17 visitàrem tres pobles 
preciosos: Massana i Ordino a An-
dorra i Valls de Valira a Lleida.
El divendres dia 18 vam estar cami-
nant pels pobles d'Encamp de 13.000 
habitants, situat a Andorra a 1.300 
metres sobre el nivell del mar i per 
Canillo que està format pels pobles 
de Aldosa, Canillo, Meritxell, Bòrdes 
de Envalira, etc. La seva altitud varia 
entre els 1.400 i 2.913 metres sobre el 
nivell del mar. Visitàrem el Santuari 
de La nostra Senyora de Meritxell, 
patrona del Principat d'Andorra.
Dissabte, dia 19, ens acomiadem 
d'Andorra i partírem cap a Barcelo-
na, on vam tenir l'ocasió de transi-
tar pel centre de la ciutat comtal: El 
Born, Rambles, Passeig de Gracia, 
Plaça de St. Jaume, Plaça Catalunya, 
Montjüic, etc. etc. A les 21,25 a bord 
d'un Airbus A-321 de la companyia 
Vueling, tornàrem a Mallorca.
Tots els integrants de l'excursió vo-
lem agrair a Jaume Alemany la per-
fecta organització, tant tècnica com 
humana del viatge. Molt ben estruc-
turat, ja que el fet d'allotjar-nos 3 nits 
en Bourg-Madame i 3 nits a Andorra 
va fer possible acostar-nos als llocs 
visitats sense la necessitat d'haver 
de fer interminables quilòmetres 
in itinere. I quant a l'aspecte humà, 
destacar que Jaume sempre i en tot 
moment, va estar pendent de tot i de 
tots, facilitant en bona manera l'en-
tesa i el bon clima que ha imperat 
en tot el viatge. De debò que ha estat 
molt agradable.
Esperem amb autèntica il•lusió la 
possibilitat de repetir tan agradables 
dies al maig del 2019.
Així sigui.
Per terres de la Cerdanya




Parlar bé val un món 
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Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Veus ocultes de la divinitat
La primera nit en decennis, un mutisme pregon dins la 
popa del vaixell feaci facilitava la quietud i el son plàcid 
d’Ulisses.  Just al darrere, destruït l’alcàsser de Troia, eren 
mil viatges perduts, a patir, sobre el mar inclement, la rà-
bia de Posidó, que esborrava la flota sencera, naus i vides. 
El nou matí, l’únic llibert de la mort aspra es deixondia 
solitari i ajagut en arena. Circuït de boira, no va reconèi-
xer l’illa, confusió deguda a l’enginy d’Atena, la divinitat 
d’ulls grisos. Tanmateix, per desembullar la troca, la de-
essa apareixia en figura de pastor jovencell, a presència 
camuflada, però informativa de l’heroi, el qual, de cop 
i en correspondència astuta d’enganys, falsificaria una 
història mentidera. A la conclusió, la filla de Zeus desta-
pava els trucs, i tots dos ordien el projecte de recuperar 
hisenda, casa, tron i muller. Val a dir que Pal·las Atena, 
venia de regrés a Ítaca, fent costat a l’hereu Telèmac. Una 
i l’altre, eren navegats a Pirro i a Esparta, irruptes al re-
ialme de Nèstor i al de Menelau, en busca de noves quant 
al rei desaparegut, deu anys enrere fora cap més notícia. 
La divina Pal·las hi era romasa a la vora, disfressada en 
la parença de Mèntor, un vell amic i benamat d’Ulisses. 
Fins i tot, el rei itaquès prenia el tirat d’un xaruc i s’ape-
daçava com si rodamon. Així es presentava a Telèmac, el 
fill, primer de revelar-se-li davant Eumeu, el porquer (un 
esclau d’origen il·lustre), per a ultimar en equip la secreta 
voluntat de Zeus. Introduïts en el palau regi, troben, de 
quart aliat, Fileci, el majoral de la vaqueria. Dins la sala 
del tron, Atena s’ocultava present en la forma de Mèntor 
i, d’aquesta semblança, naixia la saviesa del discurs. L’ope-
ració càstig dels pretendents es desplegava amb exacti-
tud, sense un mínim defecte. 
He concentrat la relació dels fets en els 
recursos d’aproximar-se els éssers di-
vins a la història humana, que s’acon-
horten a inspirar la fe i el valor; que 
assisteixen, però mai no suplanten el 
protagonisme de l’agent home, el qual 
és l’autor per antonomàsia d’allò que va succeint. Atena 
s’hi presta, a aidar, bé que en passa inadvertida l’exteri-
oritat, sota el vel de persona coneguda, com si algú de 
nosaltres, homínid.
Confés que mai no l’he escoltada, la veu pròpia, genuïna 
de cap déu. Se’m fa només creïble una expressió a través 
de criatura. En el recent viatge número 1.000 del nostre 
Bellpuig, n’he reconegudes, autores d’escrit memorial, tan 
així de simbòliques, emissàries, fora ninguna témer-se’n, 
dels númens proartanencs. La primera cronològica  ha 
sigut en Jaume Caselles, el SANTIAGO de VOCES AU-
TORIZADAS. El 1964-1965, curs sabàtic meu, jo servia 
cafè, suc o bevenda i celtes llargs o curts a Can Mate-
males, on també acudia en Jaume. Em deia “Tu que no 
escriuries…?”. En sortien eventualitats ingènues i de mel 
i sucre, les primeres, SINE QUIBUS NON, de les altres. 
La primavera del 72, vaig col·laborar a invitació d’ell, en el 
programa de SETMANA SANTA, que encenia el primer 
Endavallament de Sant Salvador. Si el compar a la divina 
Atena, no és llagoteria suprahumanitzant, sinó pels efec-
tes en mi. Jo temorec, el murri desadvertia la meva auto-
compassió; feia que jo miràs on ell, mai no n’he sabuda la 
precisió, i sí que m’inspirava la fe i el valor, sense mai però 









A quina pàgina d'aquest Bellpuig 
trobaries aquesta imatge? K A D M B T R A C B G S Z G H N H C V R
I R V A L L S F N N T P R E R B P R O S
L V G J V B N G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J O G J B F T E S R A O X D K C I S
W A E R S N L U M O O P U A R W D A P A
T O N N K G E I L D D L M I R N T W B T
R X E A F X S F A A Z A M Q X G O O E U
W P R S M U T V E L T X R R T E S Y B D
L T O S S A L S V E R D S R H L S G R O
L I Z F Y A E E A A F C A T O T A X G S
P K O E S F J K C F A F C T N L M A R A
F V H T G J I A B I G A R R A F A K Q E
I X N L M S X I M L R D E E V A G E T L
S A J S B R H T F E R R U T X M N T G V
S H E U M A D W E P H U G D A N R Z Q T
Cercau a la sopa els següents noms de puigs de Mallorca: de ses bruixes, 
de'n Ros, Major, de'n Valls, de Garrafa, de sa Tudosa, de sa Creu, Sant 
Salvador, de Ferrutx i Tossals verds.











HORITZONTALS: 1. Davant d’un perill 
sempre ves amb això. 2. Arbre que perd les 
fulles a l’hivern. 2. Diu com s’han de gastar 
els doblers. 3. Fet propi del que té un dèfi-
cit d’intel·ligència. Consonant. 4. Oh Maria, 
Mare això, canten el mes de Maria. Del sòl, 
de la superfície de la terra i els seus proces-
sos. 5. Els Jocs que tenien lloc a certa ciutat 
de l’antiga Grècia. Frase que serveix de guia 
a la conducta de qualcú; el d’Artà podria ben 
bé ser endavant, gent valenta! 6. Cap dels 
dos. Moniato. 7. Que ho fa de bé! Element 
químic que no convé tenir per ca nostra. 8. 
De la càrrega del transport. Als artanencs no 
ens agrada que ens parlin amb un de superi-
oritat, així que canviau-lo!. 9. Assenyalaran 
els límits d’Artà: Coll d’Artà, Coll des Vidri-
ers. 10. Passà d’aquí a allà. Seguidors de certa 
confessió cristiana de l’Europa medieval per-
seguits per heretges.
VERTICALS: 1. Alerta a una mossegada 
d’aquest si posau els peus dins un pantà tro-
pical. Poesia. 2. Sumen, afegeixen. 3. Embar-
cació dels esquimals. Argument o tema d’una 
composició. 4. El foc s’apaga, idò posa-n’hi 
un. La que vivia a la península a l’antiguitat. 
5. L’acord amistós entre dues parts. Verga 
encorbada. 6. Peça musical típica dels països 
germànics. La que viu entre Europa i Àsia. 
7. Qui treballa per compte d’altri. 8. Teixit 
de seda. Un dels déus. 9. Alerta al passat per 
Manacor, que és fals. Fer que atregui el ferro. 
10. Que la D’Artà és la millor no ho dubta 









Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
6 de juny de 2008
K A D M B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R V A L L S F N N T P R E R B P R O S
L V G J V B N G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J O G J B F T E S R A O X D K C I S
W A E R S N L U M O O P U A R W D A P A
T O N N K G E I L D D L M I R N T W B T
R X E A F X S F A A Z A M Q X G O O E U
W P R S M U T V E L T X R R T E S Y B D
L T O S S A L S V E R D S R H L S G R O
L I Z F Y A E E A A F C A T O T A X G S
P K O E S F J K C F A F C T N L M A R A
F V H T G J I A B I G A R R A F A K Q E
I X N L M S X I M L R D E E V A G E T L
S A J S B R H T F E R R U T X M N T G V
S H E U M A D W E P H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C A U T E L A O M
2 A D M I N I S T R A
3 I D I O T E S A R
4 M I A E D A F I C
5 A C C I S L E M A
6 N I B A T A T A
7 O L E U R A N I
8 O N E R A R I T O
9 D E M A R C A R A N
10 A N A C A T A R S
12 de juny de 1993 Juny de 1978
Alarma a les obres 
El passat dilluns dia 2 de juny, els 
veïns del carrer de Son Servera van 
veure com la pluja, no molt forta 
(només es registraren uns 10 litres), 
va provocar un desbordament i les 
fecals inundaren la via. Els veïnats 
sortiren alarmats veient la brutícia i 
havent d’ensumar l’olor que sortia de 
les clavegueres. Són molts i variats 
els comentaris i ja apunten cap a al-
guna figura responsable. És que està 
mal planificada la obra o que no està 
ben executada? Qui es farà respon-
sable de les possibles despeses.
Semàfors instal·lats 
Els semàfors de l'avinguda Costa i 
Llobera, a dalt de la costa del tren, 
ja s'han finalment instal·lat tot i que 
encara no funcionin. La decisió de 
posar-los en marxa depèn del Servei 
de Carreteres, però sembla que s'han 
trobat amb un imprevist. Un cimal 
del pi situat just abans del semàfor 
de davant el bar s'Estació, tapa la vi-
sibilitat dels punts de llum. Al marge 
d'això manca també pintar les vore-
res de les illetes i posar falques fos-
forescents sobre el pis de les diverses 
interseccions. 
La Caixa Rural d'Artà
Es compleixen els primers cinquanta 
anys de la institució, fundada l'any 
1927 i la primera de la seva classe a 
Mallorca. Fundada just començat a 
Espanya el moviment social agrari, 
ha esdevingut per a Artà la seva ma-
jor obra de tot el segle XX, institució 
capaç d'omplir totes les necessitats 
econòmiques i socials del poble. 
Els artanencs eren incrèduls, apà-
tics i desconfiats davant la fundació 
de novelles associacions i, per altra 
banda, els qui serien perjudicats, per 
exercir la usura, sovintejaren les pro-
pagandes en contra de tan benèfic fi. 
Però l'eloqüència del P. Cerdà es va 
imposar i aconseguí celebrar la pri-













c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Tip: Quin anyet que duim... polítics catalans a l'estranger, altres a la presó, 155, el PP 
condemnat per corrupció, Rajoy se'n va, Pedro Sánchez, a qui no volien al seu partit, 
nou president...
Fart: Atura que m'estic marejant...






Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Dijous  7  de  juny  a  les  19.30  h 
XVIII  MOSTRA  ESCOLAR  DE 
TEATRE  MÚSICA  I  DANSA  
MOLTA  MÚSICA
Direcció:  Professors  de  l’EMMA 
Alumnes  de  Música  i  Moviment, 
Iniciació  i  Llenguatge  Musical  Du-
rada  aproximada:  50  min  
Divendres  8  a  les  20.30  h
XVIII  MOSTRA  ESCOLAR  DE 
TEATRE  MÚSICA  I  DANSA
DOS  AMOS  I  UN  CRIAT
Alumnes  d’ESO  del  Col·legi  Sant 
Bonaventura  Direcció:  Toni  Bonet  
Diumenge  10  a  les  18  h
II  Certamen  d’Arts 
 Musicals  de  Gent  Gran
El  Consell  de  Mallorca,  entre 
d’altres  objectius  amb  la  Gent 
Gran,  hi  té  el  de  fomentar  la  ves-
sant  artística  de  les  associacions  de 
Mallorca.  Per  això,  des  de  l’àrea  de 
Promoció  Sociocultural  del  Consell 
es  vol  organitzar  el  II  Certamen 
d’Arts  Musicals  de  Gent  Gran  Ven-
da  d’entrades    el  mateix  dia  de 
l’espectacle  a  partir  de  les  17  h 
Dimecres  13  a  les  20.30  h 
   XVIII  MOSTRA  ESCOLAR  DE 
TEATRE,  MÚSICA  I  DANSA
DIAGNÒSTIC:  ENAMORAMENT
Alumnes  d’ESO  del  Col·legi  Sant 
Salvador  Creació  i  direcció:  Bernat 
Mayol  Funció  matinal:  11  h·  Dura-
da  aproximada:  50  minuts 
Divendres  15  a  les  20.30  h  XVIII 
MOSTRA  ESCOLAR  DE  TEA-
TRE,  MÚSICA  I  DANSA 
 HOTEL  CIRC  ESTRELLES  
Alumnes  de  5è  de  primària  del 
Col·legi  Sant  Salvador  DIRECCIÓ: 
Clara  Viejo  Espinosa  Funció  mati-
nal:  11  h·  Durada  aproximada:  60 
minuts
Dijous  21      21.30  h
CINEMA  A  LA  TERRASSA 
 CUATRO  BODAS  Y  UN  FUNERAL 
Director:  MIKE  NEWELL  Intè-
rprets:  Hugh  Grant,  Andie  Mac-
Dowell,  Kristin  Scott  Thomas, 
Simon  Callow,  James  Fleet, John 
Hannah,  Charlotte  Coleman,  Da-
vid  Bower  Charles  i  els  seus  amics 
fadrins  van  convidats    a    noces. 
Allà  coneixerà  a  Carrie,  una  nord-
americana  de  la  qual  s’enamorarà 
a  primera  vista.  COMÈDIA·  Versió 
doblada  al  castellà·  Per  a  tots  els 
públics·  Durada:118  minuts
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 








TORNAREM EL DIA 22 DE JUNY
Racó
640
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1001 - ANY  LVIII
Artà, 8 de juny de 2018  (2,30€)
Franciscans 1950Aquests trenta jovençans acompanyats pels pares Verger i Genovart feren part del curs escolar de Cas Frares l'any 
1950. D'esquerra a dreta i de dalt a baix 
1a fila: Toni Cursach "des Pujols", Pedro Servera "Moner", Toni Sureda "de s'Estany", Joan Gili "Colom", Bernat Nebot 
"Serverí", Andreu Tous "de Ca na Joana", Miquel Servera "de Son Caminal" (+).
2a fila: Joan Gili "Salero", Jeroni Fuster "Ranxer", Bernat Matemales, Guiem Llull "de sa serradora", Joan Llaneras 
"Manyà", Toni Galmés "de s'Alzinar", Toni Adrover "Melindro", Ricardo Prieto i Toni Nebot "Serverí".
3a fila: Joan Lliteras "de Xiclati", Andreu Vives "Fusteret", Josep Melià, pare Verger "Superior", pare Genovart, Bernat 
Nadal "Barxo", Joan i Mateu Serrat "de Bellpuig".
4a fila: Toni Palou "de Sa Begura" (+), Miquel Amorós "Sopa", Joan "Eretes", Simó Muñoz, Pedro Ginard "Municipal", 
Pedro Carrió "de can Balaguer" (+), Mateu Ginard "Violí" (+) i Toni Serra.
Agraim a Toni Sureda "de s'Estany" haver-nos aportat la foto i a Toni Adrover "Melindro" l'ajut prestat per identifi-
car-los a tots.
